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Madrid, Enero 13.' 
TRATADO HISPANO-MAJRBOQUI 
Se ba recibido un telegrama de Pa-
rís asegurando que, según manifesta-
ciones del Embajador de Marruecos, 
Sdídi-El-Mokri, ha sido firmada la rati-
ficación del tratado hisp ano-marro-
quí. 
OABGO I > I P L 0 M A T I C 0 
Puede tenerse por seguro el nom-
bramiento del ex-Ministro de Fomen-
to, don Fermín Oalbetón, para el car-
go de Embajador de España cerca de 
la Santa Sede. 
NOTABLE CONFERENCIA 
E n la "Asociación de la Prensa," 
ante un concurso escogidísimo de pe-
riodistas, literatos y proíesores de los 
centros docentes, ha dado una confe-
rencia don Segismrundo Moret, des-
arrollando el siguiente tema: "Crea-
ción de una Escuela para periodis-
tas." 
E l señor Moret ha sido ovacionado, 
calificándose de notable su conferen-
cia. 
TEMPORAL DE N I E V E 
E n Madrid y otras poblaciones de 
España, ha nevado copiosamente. 
E l servicio telegráfico se hace con 
mucha dificultad por los desperfectos 
que el temporal ocasionó en las lí-
neas. 
E l puerto de Pajares (tal es la can-
tidad áe nieve que allí diescargó) está 
interceptado. Por esta razón los tre-
nes no circulan desde la estación de 
Busdongo. 
A C T U A L I D A D E S 
E l Mundo dice que la mayoría des-
pierta. 
Y para probarlo •cuéntanos que los 
representantes señores Sarra ín y Roig 
están preparando sendos proyectos de 
ley, á fin de establecer en Ouba el j u -
rado y la igualdad de derechos civi-
les entre el hombre y la mujer. 
Esto último quizá sea conveniente, 
y hasta justo, porque en Cuba, por 
regla generaJ, vale más la mujer que 
el hombre; pero el establecimiento 
del jurado, propuesto por el señor Sa-
rra ín , nos recuerda, sin poderlo evi-
Ofer ta especial 
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tar, los célebres almuerzos del Mata-
dero en que era el rabo el plato más 
suculento. 
¿&ería allí, entre 'aquellos cultos 
ciudadanos, donde habrá adquirido 
el señor Sar ra ín el convencimiento de 
que puede y debe implantarse en Cu-
ba la Ley del Jurado? 
¿O valdr ía más que la mayoría si-
guiese durmiendo? 
E l doctor don Raimundo Cabrera 
ha contestado en el periódico que di-
rige y en los números correspondien-
tes á ayer y hoy, á nuestras "Actua-
lidades" de anteayer, discurriendo 
larga y eruditamente sobre las venta-
jas de La deshispanización. 
En Tejas y en el Colorado nada 
había, según el señor Cabrera, hasta 
que aquellos territorios no pasaron ai 
poder de los Estados Unidos. E l Co-
lorado, sobre todo, ni siquiera tenía 
nombre. Este se lo dió el Congreso 
de los Estados Unidos cuando demar-
có el territorio, tomándolo del río que 
llevaba aquella denominación; y co-
mo pobkidores no había allí más ha-
bitantes que los pieles rojas y los 
indios pueblas. 
Puede ser, puede ser que todo eso 
sea cierto; pero también lo es, porque 
lo han visto estos ojos que se han de 
comer la tierra, que en las montañas 
rocallosas hay aún muchos , pueblos 
con nombre español, como Buena Vis-
ta, La Veta, La Santa Cruz y otros, 
que no es die creer hayan sido bauti-
zados por los yankees, pues estos ni 
siquiera aciertan á pronunciarlos. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
E n la semana pasada han sido va-
riables las condiciones del tiempo, 
así como la temperatura, la que tuvo 
algún aumento en los tres primeros 
días, llegando á sentirse calor en d i -
versos lugares de la República, parti-
cularmente en las horas próximas al 
mediodía, aunque fueron frescas las 
noches y mañanas ; volviendo á bajar 
el te rmómetro en los días 4, 5 y 6, en 
los que reinaron vientos de alguna 
intensidad, del cuarto y primer cua-
drantes, con tiempo lluvioso. 
En esos días ocurrieron precipita-
ciones en diversos puntos, de las que 
las más abundantes tuvieron lugar en 
íilgunos de la provincia de Pinar del 
Río, siendo escasas las quei cayeron 
en otros de esa misma provincia y en 
el resto de la República; en la que hu-
bo algunos en que no cayó lluvia en 
lo absoluto. 
Los vientos, así como la nebulosi-
dad, fueron variables, dando aquellos 
la vuelta completa al horizonte do 
izquierda á derecha, fijándose en el 
cuarto cuadrante el día 4, y sost e-
niéndose entre él y él primero hasta 
la terminación de la semana, en cu-
yos primeros días se registraron al-
gunas horas de calma: en ellos estuvo 
la atmósfera menos nublada que eu 
los últimos. 
La humedad ha sido mediana; y 
han ocurrido neblinas en muchas ma-
ñanas en diversos puntos, siendo al-
gunas densas, así como abundantes ro-
cíos por las noches. En algunos lu - j 
gares de terrenos-bajos y arcillosos, 
de ' la provincia de .Matanzas, no es-
tán aun completainenje secos los ca-
minos. 
Por esta causa, que dificulta el aca-
rreó de la caña, ha tenido intérrup-
ciones en la molienda, el ingenio 
"'Santo Domingo," : que la empezó 
hace pocos días, y .el "Santa Gertru-
d i s ; " contribuyendo también en este 
á que no se hayan normalizado por 
completo, sus tareas, la circunstancia 
de hallarse aun ocupados en esas fin-
cas en las siembras dé caña que to-
davía no han terminado. Otros inge-
nios de la provincia de Matanzas, así 
como el central " F e , " de Camajuaní. 
carecen de los braceros necesarios pa-
ra el corte de la caña. Por lo demás, 
la generalidad de los que están ya 
moliendo lo hacen con bastante regu-
laridad, sin interrupción. Del cen-
tra l "Rosario," de Aguacate, nos in-
forman que se nota en la caña que se 
está cortando mayor daño del que se 
suponía que le hubieran causado los 
vientos del ciclón de Octubre. Los in-
genios de la provincia de Santiago de 
Cuba, que no muelen aun, se prepa-
ran, para hacerlo en breve, habiendo 
empezado ya su zafra el día dos el 
"Santa L u c í a , " de Gibara. En cuan-
to al estado de los campos de caña, es 
bastante bueno en general, según se 
ha expresado en revistas anteriores, 
salvo los daños que les causó el ci-
clón en las tres provincias occidenta-
les, y la pertinaz seca que reinó en 
la estación lluviosa, en la zona de Ba-
ñes, aunque esos perjuicios han sido 
aminorados, tanto en este último pun-
to como por la región del S.O. de la 
provincia de Matanzas, con las huo-
nas lluvias que en ellos cayeron en los 
dos meses últimos, las cuales han per-
mitido hacer extensas siembras de ca-
ña en esos lugares y resembrar las fa-
llas que tenían las hechas anterior-
mente, que no germinaron bien por 
falta de lluvias. En Remedios si-
guen los desmontes para nuevas siem-
bras, así cerno la preparación de te-
rrenos en diversos lugares Se diee 
que el " A d e l a " enviará á moler 
al "San J o s é " 1.000,000 de arrobas 
de caña, por no poder vencer por sí 
solo toda la caña con que cuenta. Se 
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asegura que la compañía de] ferroca-
r r i l central va á establecer dos gran-
des ingenios en la provincia de San-
tiago de Cuba. 
El central "Boston," que empezará 
á moler para el 20 del corriente, se 
cree que elaborará 90,000 . sacos de 
azúcar menos que en la zafra ante-
rior, no pasando en la próxima de 
350.000. 
Las lluvias de la semana pasada 
han sido muy beneficiosas á las siem-
bras de tabaco; pues han estimulado 
©1 desarrollo—que se hallaba deteni-
do—de las que se habían hecho ; y pu-
dieron reanudarse, en buenas condi-
ciones, las que se habían paralizado 
por falta de la humedad necesaria en 
la tierra. Pero si no cayesen pronto 
lluvias bueñas, será muy malo el re-
sultado de la cosecha en la provincia 
de Pinar del liío. En ella hay: abun-
dancia de posturas, que se venden de 
40 á 50 centavos el millar, estando aun 
más lia ratas en el t é rmino 'de Reme-
dios, en el que ^ -están terminando 
las siembras di; la rama, cotizándose 
aquéllas á 30 centavos el mi l la r ! , .Ya 
terminaron sus trabajos las "escogi-
das" de la cosecha pasada que fun-
cionaban aun en Consolación-del Nor-
te ; y en cuanto á transacciones de di-
cha rama, sabemos que se han efec-
tuado algunas de la, clase llamada de 
'•colas" y varias de la escogida, ó 
" l i m p i a . " á precios regulares. En 
varios lugares de la provincia de Pi-
nar del Río se sigue aun preparan-
do terrenos para continuar las siem-
bras: las que Se han hecho en la fin-
ca "Rangel ." de las lomas de Taco-
Taco, se están desarrollando muy 
bien, habiéndoles sido allí muy favo-
rables las condiciones del tiempo. 
Los cultivos menores se hallan ea 
buenas condiciones en general, ha-
biéndoles sido muy convenientes las 
lluvias de la semana pasada; y el re-
sultado de su recolección abastece 
bien las necesidades del -consumo en 
todas partes, • siendo en particular 
muy abundante la producción de ma-
langas blancas llamadas " g u a g ü í . " 
en el término de Alacranes; la de to-
mates en Camagüey y la de plátanos 
en el término de Morón, de donde se 
exportan en grandes^ cantidad es para 
esta capital y Cienfuegos. Sigue 
plantándose árboles frutales en las 
colonias extranjeras de Vuelta, Abajo 
é Isla de Pinos, en buenas condicio-
nes; pero de ese último lugar nos in-
forman, que á la hortaliza que hay 
allí sembrada en grande escala le es-
tá haciendo mucha,falta el agua. Se 
atribuye, al presidente de la compa-
ñía del ferrocarril central el propósi-
to de, establecer en Cuba el cultivo 
del algodón con tanta extensión como 
el.de la .caña. . . . 
Los potreros tienen pastos y agua-
das suficientes para los animales , que 
contienen : y es bueno, en general, el 
estado sanitario, de .éstos, con las solas 
excepciones de algunos casos-de .car-
bunclo sintomático que ocurren en el 
ganado vacuno,en el término de HóJ-
guín. y por el NO. de la provincia de 
Santa Clara, en cuyos lugares se tra-
ta de combatir esa enfermedad con la 
vacunación preventiva, que también 
se sigue aplicando en Camagüey, de-
biéndose, sin duda, á su constante y 
profuso empleo en esa provincia, el 
que no reine en ella esa epidemia. En 
el término de Bahía Honda ocurre al-
guna mortalidad en el ganado de cer-
da por falta de sustento. 
La leche está escasa en Camagüey 
y en Remedios,, vendiéndose á 10 cen-
tavos la'botella en ese últ imo punto: 
en aquél se teme que aumente el pre-
cio del agua del consumo de la po-
blación sí persiste la seca reinante. 
Eos apiarios y piñales del término 
de Batabanó prometen muy buenos 
resultados, hal lándose los últimos en 
excelentes condiciones. Con las l l u -
vias del mes pasado maduró el café 
en La Sierra, entre Cienfuegos y T r i -
nidad, habiéndose recolectado mucho 
de ese grano allí. 
Se han expedido guías para aprove-
chamientos forestales en las fincas 
" E l Tamarindo" y " D u r a n , " del 
•término de Camagüey; "San Nico-
l á s , " del de Santa Cruz del Sur, y 
"Dos Hermanas," del de Ciego de 
j Avila , habiéndose sacado de los mon-
tes de aquella provincia, en el mes de 
' Diciembre próximo pasado. 16,050 
I troncos de caoba, 16,050 de cedro, 
¡ 700. majagua, 100 ocuja. 150 junco, 
i 100 jiquí. 350 sabicú, .100 yaya, 250 
I yaba, 6,600 madera dura, 200 bolos de 
j cedro 100 de caoba. 300 de majagua, 
! 50.000 pies de caoba, 260,000 madera 
i dura, 50,000 cedro, 6,000 postes para 
! teléfonos, 10.000 rajos de leña, 12,000 
j tendidos de soga, 1,000 sacos de car-
i bón, 1,000 de cáscara de mangle, 
| 10,000 esteras de yarey. 20,000 cu jes 
\ de yaya. 5,000 trozos, madera dura, 
; 1.000 caoba. 500 estacas para muelles, 
! 5,000 para cerca, 5,000 cuerdas de le-
¡ ña, 25,000 traviesas vía ancha, 110.000 
I cujes para tabaco, 2,000 horcones, 
i 2,00.0 trozos madera de aserrío, 10.000 
i a travesaños. 800 palos de cedro, 220 
1 caoba y 1,000 pilotes. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
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L A P R A C T I C A 
Xaestro querido amigo, don Eulo-
gio Prieto, no« llama la ateru;ión so-
bre un tema d* enseñanza poco culti-
vado en Cuba, y decimos poco culti-
vado sin inculpar á nadie, basándo-
nos en un conjunto de observacionse. 
En nuestra vida periodíst ica nota-
mos á menudo que hay poca afición 4 
consultar el diccionario. Este libro, 
que debiera atraer la curiosidad 
de todos, es para el común de las gen-
tes un libro misterioso ó cabalístico, 
que no se atreven á hojear siquiera 
muchas personas, tal vez pensando 
que es muy difícil penetrar «n el bos-
que ininoiiso de palabras que Diccio-
nario contiene. 
Muchas personas Leídas disputan 
iobre asuntos de gramática, sobre el 
4<ki" ó el l e , " sobre las preposi-
ciones " á , " " e n " ó " p o r ; " sobre de-
tallas de acentuación ó de ortografía , 
etc.; pero apenas se discute sobre la 
propiedad ó las acepciones de un vo-
cablo. Y en este particular, cuando 
hay li t igio sobre el significado de una 
palabra, acuden á terceras personas, 
suscitan mil controversias, se les ocu-
rre, en fin, todo, menos consultar un 
diccionario. Creen que el lenguaje 
cast 'daño ]o Uevamos aprendido en la 
uiisniR costumbre de hablar^ y no ad-
vertimos que en el diccionario hay xtn 
i f w r o de palabras y de ideas con el 
que podemos enriquecer nuestras fa-
cultades discursivas, y rectificar mu-
idlos errores de nuestra habla coírien-
te. Es curioso ver que los literatos, 
los doctos en general, los que saben 
algo de la lengua propia, consultan 
diariamente el diccionario, mientras 
que la multitud, disputadora y gárru-
la, t ime horror al diccionario, es de-
oir: k lo qne podr ía perfeccionarles 
en su natural deseo de conocer bien 
las palabras que usaij, y las que por 
ignorancia no emplean. 
A nuestro juicio, esa falta dje ape-
go al diccionario es debida á una de-
ficiencia de nuestra enseñanza. En 
realidad hay muchas personas que no 
cogen nunca un diccionario porque 
no han aprendido á manejarlo. Las 
palabras puestas en orden alfabético 
requieren un poco de atención y cui-
dado para buscarlas, y muchos no lo-
gran pasar de la primera inicial ig -
norando que el orden alfabético va 
indicado sucesivamente en las demás 
letras. 
Nog dice el señor Eulogio Prieto en 
su interesante carta, qm en Inglate-
rra, en los Estados Unidos y otraa 
naciones, el diccionario es libro de 
texto obligatorio en las escuelas, y 
efectiramente, por ahí circulan unos 
libritos manuaks, impresos em Norte 
América, verdaderos diccionarios de 
bolsillo, de suma i i t ü ídad ; y no so--
lamente los hay para uso de españoles 
que aprenden inglés y de ingleses que 
aprenden español, sino también para 
uso de los que hablan inglés con ^ el 
fin de consultar á menudo cualquier 
duda sobre el propio lenguaje. 
Afírmase que en las escuelas ahglo-
¡sajonas, cada alumno lleva consigo un 
diccionario de estos, que va ldrá i lo 
sumo una peseta. E n la* aulas les 
enseñan á utilizar el diccionario por 
medio de ejercicios de lenguaje, y co-
mo es la asignatura más cómoda y 
fácil de aprender, los niños toman 
afecto al diccionario, y cuando son 
hombres ya no pueden prescindir dé 
ese libro curioso é instructivo, con-
sultándolo con verdadero gusto. 
En español no existe, que sepamos, 
n ingún diccionario pequeño de esta 
clase. E n las escuelas se usan los 
que sirven para aprender un idioma 
textraño. Debiera, pues, imitarse aquí 
esa buena costumbre de otras nacio-
nes, y establecer ia asignatura del 
diccionario, con la que se obtendría 
un beneficio notable, además del que 
reportaría, á la enseñanza, directa-
mente: el de acostumbrarnos todos á 
la consulta del diccionario, cosa que 
hasta hoy parece difícil, por que no 
todos han aprendido su manejo. 
Estos diccionarios de bolsillo ofre-
cen, además, la ventaja de que son 
úti les en todas las épocas y circuns-
tancias de la vida, porque siendo el 
lenguaje un instrumento de expre-
sión que usamos continuamente, su 
estudio es de gran necesidad para to-
dos; pues no hay hombre, por emi-
nente literato que sea, que no necesite 
aprender algo más, para perfeccio-
narse en su idioma. 
Convendría, pues, iniciar un movi-
miento de propaganda en el sentido 
de que los editores emprendan la pu-
blicación de esos diccionarios de bol-
sillo, en la forma y tamaño de los 
que estilan en idioma inglés. Forman 
un l ibri to de doscientas páginas en 
forma estrecha á dos columnas, con-
teniendo unas 2,500 palabras, quii 
son las de liso más corriente. Si los 
gobiernos introducen en sus planes da 
enseñanza la asignatura del dicciona-
rio, «e animarán los editores á em-
prender esta clase de publicaciones, 
con lo que pres ta rán un buen serficio 
á la cultura. 
Porque, aunque parezca extraño, 
gran número de conflictos personales, 
disputas, pleitos, y causas por inju-
r ia y calumnia, deben su origen al 
desconocimiento del lenguaje, más que 
á la condición moral del individuo. 
Si supiéramos el valor exacto de las 
palabras que decimos, expresar íamos 
mejor nuestras ideas. Diríamos cla-
ramente 1o que nos proponemos ma-
nifestar, y no lo que la fatalidad del 
concepto nos hace decir inconscien-
temente. 
A estos diccionarios manua'es, se 
les agrega una porción de vocabula-
rios 6 grupos de palabras sobre mate-
rias especiales. Por ejemplo: mo-
dismos latinos y de otras lenguas, re-
súmenes de historia, de biografía, de 
estadística, fórmulas de abreviación, 
pesa sy medidas, reglas gramaticales, 
nomenclaturas de artes y oficios, vo-
ces técnicas, en fin, todo aquello que 
puede complementar la instrucción 
facilitada por el diccionario. 
Sobre este punto hay más que de-
cir, y lo dejamos para otro día, aun-
que sea repitiendo algo de lo que en 
varias ocasiones hemos dicho tocante 
á la isueva forma de vocabularios que 
se impone, para hacer más efivaz el 
estudio del idioma. Los diccionarios 
usuales constituyen la primera eta-
pa de un progreso que se avecina en 
la enseñanza de los idiomas. E l or-
den alfabético no resuelve sino á 
medias la necesidad de conocer las 
palabras y de perfeccionar los me-
dios de expresión. Cuando leemos 
una palabra que nos es desconocida, 
el diccionario nos la define explican-
do la idea representada por aquel vo-
cablo; pero muchas veces tenemos la 
idea y nos falta la palabra, y aquí el 
diccionario alfabético nos deja á os-
curas. Be necesita, pues, que al. or-
den alfabético de palabras se añada 
un vocabulario ideológico que olasiñ-
qu« por grupos lae voces, y por analo-
gía las -expresiones. Se han publi-
cado ya varios libros que responden 
á ese objeto, aunque de una manera 
imperfecta; y es de esperar que el vo-
cabulario ideológico añadido al dic-
cionario alfabético l legará á ser un 
libro completo é indispensable á to-
dos y de gran ut i l idad para las artes 
y las letras y las relaciones sociales. 
p. G-IRALT. 
T para la tos las Pastillas de Brea, 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Láborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparina. » 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
B8 E . - l 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
P E A D O Y G E I T I O S 
A b i e r t o t o d a l a noche . E s -
p l é n d i d o s r e s e r v a d o s c o n e n -
t r a d a I n d e p e n d i e n t e p o r O e -
n i o s « 
E s p e c i a l i d a d e n c e n a s . 
14685 26-27 
N i ñ o s a n o r m a l e s 
íMaftana, sábado, á las tres y media 
•de ia tarde daríá el doctor 'Delfín su 
anwnckda fOoníerencki sobre Niños 
Aíoormades." E5 aula magma del Insti-
tuto de ¡Segunda E a s e ñ a m a se verá 




S e c c i ó n d e A r t e s 
Anoche celebró jun'ta la Sección de 
Artes en el domicilio de su Presidente 
don Sebasitián Qelabert, viéndose ex-
traordinairiamenté concurrida, lo que 
prueba que la Exposición y& está en 
marcha y su éxito puede darse por 
asegurado. 
iSe tomaron acuerdos de alguna im-
portancia relativos a la admisión de 
obras y á la garant ía que ofrece el lo-
cal para la seguridad de las mismas, 
pues algunos señores vocales dijeron, 
muy justificadamente, que si no se 
diaban ciertas seguridades habr ía ex-
positores que opusieran reparos al en-
vío de sus obras y objetos á la Expo-
sición, Acerca de esto se d a r á cuenta 
inmediatamen'te al lOomifté Ejecutivo 
de lo que la Sección opina que debe 
hacerse. 
Eligiiéronse por votación secreta los 
vocales de la iSeoción que han de ase-
sorar a l 'Comité E'jecuti'vo en la ad-
misión de obras, y habiendo manifes-
tado los señores 'Marín Varona, Sán-
chez de «Fuentes y Orbón (J.) la con-
veniencia de modificar la base del 
Concurso de Orfeones y Bandas que 
se refiere al Jurado, en el sentido -áe 
que los) miemlbro^ de ésste sean siete, 
y no tres, para mayor seguridad ¿ 
ganantía de ios concurrentes, se acoi -
dó resoO/ver este asunto en la próxima 
junta para discutirlo con la atención 
que merece. 
Los concurrentes se mostraron alta-
mente complacidos por las noticias 
qtue dió el señor 'Gelabert respecto á 
la animación que existe entre los ar-
tistas para concurrir al Certamen, 
siendo numerosas las solicitudes de 
local que ya »e han despachado. 
C a s a d e M u ñ e c a s 
Construida por el carpintero Juan 
Fors, bajo la dirección del señor Ama-
deo Lasanta, conocido profesor de 
piano. Es una casa de tres pisos. Será 
exhibida en la Exposición Nacional. 
'Sábemeos que en la Exposición Na-
cional que hab rá de inaugurarse el 
próximo día 28, será expuesto un ob-
jeto de arte, consistente en una honita 
casa de muñecas, la cual tiene un me-
tr,o veinte y cinco cent ímetros de al-, 
to, 90 cent ímetros de longitud y 30 
de fondo. 
Es tá fhecha de cedro, y en su cons-
truceión se han invertido tres meses. 
Consta de tres pisos. Tiene balcones y 
persianas con sus correspondientes 
cristales. Posée cinco departamentos 
cada piso. Efl tercero de éstos, tiene 
dos cuartos de recibo, dos dormitorios 
y «JQ salón de baile. 
En el segundo se ve una BJblioteca, 
una sala de bil lar , un comedor, un 
oratorio y un despacho. 
E n el piso bajo una cocina, cuarto 
de baño, kiodoavD, oabaHeriza, coche-
ra y p o r t a l Toda la casa aparece 
ak'pm'b.rad.a con luz eléctrica, teniendo, 
a de unas, una instalación de agua co-
rriente-
Las paredes del piso tercero están 
tapizadas de raso ; las dei segundo 
de terciopelo, estando las paredes de 
la planta baja pintadas de blanco. 
ILa casa de .muñecas iá que nos refe-
rimos es una preciosidad que ha de 
quitarles el sueño á todos los niños que 
la contemplen en la Exposición. 
Nosotros felicitamois al .señor La-
santa y al carpintero señor Fors, por 
su paciencia y su curiosidad. 
A veces se necesita gusto más ex-
quisito en hacer y forjar esas joyas 
microscópicas que en hacer verdade-
ras torres de Bahel. 
!No todtos nacemos con alma de ais 
tífices. 
Abrigamos la certeza de que ese be-
llo y artístico juguete va á ser, en su 




DEL PADRE V I E R A 
Los canarios obsequian el próximo 
domingo con un gran banquete de 200 
cubiertos en el restaurant ' ' E l Casi-
n o " á su popular y bien querido pai-
sano el P. José Viera, distinguido co-
laborador del D I A R I O y persona por 
todos estimada en esta casa. 
E l P. Viera, por sus nobles campa-
ñas en favor de los intereses de su co-
lonia y del prestigio de la numerosa 
colonia canaria de Cuba, tiene muy 
merecido este homenaje, que honra 
tanto á quien lo recibe como á los en-
tusiastas hijos de las Afortunadas que 
lo organizan. 
¡ Bien por los canarios! 
m m d e E s p i ü 
D E C Í E M B R E 
Un ferrocaJTÜ en G-alicia. 
Coruña 21. 
Dicen de Santiago que ha sido una 
grata visita la que han hecho á San-
tiago los ingenieros de la primera di-
visión de ferrocarriles, señores Out ié ' 
rrez y tConexs, encargados por el M i -
nisterio de Fomento de la confronta-
ción sobre el terreno del proyecto del 
trazado de las líneas férreas de Coru-
ña, Carballo, Oorcubión y Santiago. 
Aquí fueron recibidos por l o ^ pre-
sidentes y directores de centros y por 
el señor ' Alcalde y concejales, des-
pués de la visita que realizaron los 
técnicos comisionados á los puntos 
por donde ha de pasar el ferrocarril. 
Escogieron la Puente Seca para la 
estación del ferrocarril en Composte-
la, pudiendo asegurarse que muy 
pronto principiará la construcción 
por Coruña, Corcubión, Carballo y 
Santiago. 
Un apeadero se h a r á en San Lo-
renzo. 
Los ingenieros fueron á Portomuro 
y después marcharon á la Coruña. 
Vigo y la Academia Gallega.—Párra-
fos de una Memoria. 
El ' 'Bolet ín de la Academia Ga-
llega," que acabamos de recibir, pu-
blica, íntegra, la luminosa Memoria 
escrita por el muy culto Secretario 
de la docta Corporación, señor 'Carré 
Aldao. 
Ese trabajo contiene muy laudato-
rias apreciaciones para Vigo y de 
ellas queremos tomar aquellas más 
interesantes. 
4'Propicia la suerte hizo que' á San-
tiago—-la ciudad veneranda que sim-
boliza nuestro glorioso pasado—suce-
diera en estas nuestras solemnidades 
anuales, la hermosa y próspera ciu-
dad de Vigo, que sintetiza el porve-
nir. 
iPara nuestra hermana, la urbe tra-
bajadora y celosa de su grandeza, sea 
nuestro primer saludo, saludo que ha-
cemos extensivo é. los queridos ami-
gos y compañeros que nos rodean, 
brillante ejecutoria de la mentalidad 
regional en esta población. 
En verdad que todos cuantos visi-
tamos esta hermosa y encantadora 
•ciudad, comprendemos cuán natural 
y humano es el santo amor que por 
ella y por su engrandecimiento sien-
ten sus hijos, y cuán orgullosos y en-
vanecidos deben sentirse, pues con 
ellos se envanece y enorgullece nues-
tra madre Galicia de que tan codicia-
da presea orne la esplendente corona 
de esta tierra sin r ival . 
La complacencia que hoy todos 
sentimos es muy grande. Así podre-
mos afirmar, contra la opinión de mu-
chos, que el arte ni es patrimonio ex-
clusivo ni anti tét ico. Florece, por 
igual, lo mismo en la apacible soledad 
y en el místico silencio de aquellos 
pueblos que parecen invitar al estu-
dio, que entre el bullicio y el tráfico 
de la vida moderna, donde las exigen-
cias y luchas por la existencia parece 
que debiera absorverlo todo. 
Las artes, las ciencias y las letras, 
se desarrollan paralelamente á los 
demás órdenes de la vida y con el en-
grandecimiento material de los de-
más pueblos se de&env.uelve en ello» 
el culto á lo bello y á todas las demás 
manifestaciones del espíritu. 
La prueba nos la da el propio Vigo. 
En medio de su afanoso y creciente 
tráfico mercantil y de la prosperidad 
y desarrollo de su industria, cuida á 
la par de su acrecentamiento intelec-
tual. Instituciones docentes, bibliote-
cas públicas, sociedades literarias y 
artísticas, su Asociación de cultura y 
sus fiestas consagradas á la inteligen-
cia y al arte, son testimonio elocuente 
de cuán adecuado campo hallan las 
aspiraciones del alma para su expan-
sión en la ciudad viguesa. 
En sus amplias vías y. plazas, al la-
do del natural recuerdo al generoso 
protector de los intereses materiales, 
se halla el consagrado á aquellos de 
.sus hijos que más han brillado en las 
cienoias, las artes y las letras. Gallar-
da afirmación de la cultura de este 
pueblo tenemos en los mausoleos que 
| erige á la . filantropía y á la abnega-
ción, y en el monumento que dedica 
al genio poético de nuestra raza. La 
gran pensadora gallega, Concepción 
Arenal, el heroísmo de los soldados 
gallegos y nuestro poeta nacional, Cu-
rros Enríquez, tendrán en Vigo el re-
cuerdo que merecen y qup hará per-
durable, la memoria de muertos tan 
llorados." 
Los españoles en Tetuán. 
Cetrta 21. 
Con motivo de la visita del señor 
Merry del Val á Tetuán, salió ayer 
mañana de Ceuta para Tetuán el Va-
por "Vi rgen de Af r i ca , " á bordo del 
cual iba una comisión formada por 
numerosos representantes de todos 
los Cuerpos de la guarnición. 
Formó parte de nuestra expedición 
la handa de música del regimiento 
número 60. 
A las nueve de.la mañana fondea-
mos en el río Mart ín y desembarca-
mos á hombros de algunos moros. , 
Los numerosos españoles que nos 
aguardaban- nos hicieron un recibí-
miento cariñosísimo. 
Almorzamos junto al fuerte Martín 
y nos disponíamos á marchar á la pla-
za, cuando apareció el crucero "Ex. 
tremadura," donde venía el Ministro 
de España en Marruecos. 
A l fondear el buque de írnerrn 
ludó á la plaza con salvas de artille, 
r ía, contestadas por el fuerte Martín. 
El recibimiento hecho al señor Me-
r r y del Val fué verdaderamente en-
tusiasta. 
Organizada la comitiva, se dirigió 
á la población. Numerosísimos gru-
pos de moros contemplaban su paso 
á lo largo del camino. 
A la entrada de la ciudad, el tabor 
moro tr ibutó honores al Ministro, 
mientras la música del (iO ejecutaba 
una solemne marcha. 
Tetuán estaba engalanada. Por to-
das partes se vía ondear el pabellón 
español. En las puertas, en los balco-
nes y en las azoteas de las casas se 
agolpaba el público. 
En la plaza de España era tan 
grande la aglomeración de gente, que 
apenas se podía dar un paso. La en-
trada de la banda del 60 fué saludada 
con estentóreos gritos de entusiasmo. 
A l aparecer el señor Merry del Val 
seguido de la comisión militar de 
Ceuta, la Alcazaba hizo salvas de ar-
tillería y la música tocó la "Marcha 
Peal. 
La comitiva iba precedida de va-
rios policías á caballo, que, sable en 
mano, apartaban á la muchedumbre. 
El Ministro se dirigió á la iglesia 
de la Misión franciscana, donde se 
cantó un Tedeum, y uno de los frailes 
dirigió al señor Merry sentidas frases 
de bienvenida. 
Luego visitó nuestro representaUí 
te el Bajalato. A la puerta del pala-
cio esperaba el Gobernador rodeado 
de los notables moros. 
El ba já y sus visitantes pasaron á 
la sala de audiencias, donde hacía los 
honores el Administrador de la Adua-
na, mayordomo de confianza del bajá. 
A l salir á la calle «1 señor Merry 
del Val le vitorearon los moros, los 
hebreos y los españoles con idéntico* 
entusiasmo. 
C u r a r l a N e u r a s t e n i a , H i p o c o n d r í a , E x t e n u a -
c i ó n , V e j e z p r e m a t u r a , A-gotamicnto de f u e r z a s 
por excesos , D e b i l i d a d g e n e r a l . 
N E R - V I T A 
P o d e r o s o R e p a r a d o r , E s t i m u l a n t e de l a s F u e r -
z a s F í s i c a s é I n t e l e c t u a l e s . U N I C A P R E P A -
R A C I O N que t r a n s f o r m a l a E x t e n u a c i ó n , e n V i -
gor; L a D e b i l i d a d e n F u e r z a ; I*a A n e m i a , e n R i -
q u e z a de S a n g r e . 





N E R V I O S 
J a r a b e d e l D r , H U X L E Y 
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C A B A L L E R O S 
Si queréis VESTIR B I E N pi-
dan las telas negras, azules ó de 
alta fantasía y superior cal i -
dad a é*La W u e v a G r a n -
j a " , Teniente Rey y San Igna-
ció.ANGEL PEREZ 
APARTADO 277 HABANA 
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Desde el Bajalato fué nuestro re-
presentante á eumplianentar á los 
cónsules de todas las naciones y a la 
Cámara de 'Comercio, donde recibió 
la súplica do que se establezca una 
línea de vapores bisemanales, entre 
Tetuán y 'Ceuta, con servicio 'de pa-
quetes postales. 
La recepción celebrada por la no-
che en el Consulado resultó solemní-
sima. 
El señor Merry del Val manifestó 
que su visita á Tetuán no obedecía á 
causas políticas. 
E l " b u f f e t " fué espléndido. 
¡Hoy visi tará el señor ,Merry la es-
encia israelita y asistirá á un banque-
te que le ofrece el bajá. 
Anoche lucían casi todos los edifi-
cios de la ciudad soíberbias ilumina-
ciones. En la fachada del Casino Es-
pañol se leía un letrero .hecho con lu-
ces de colores, que decía: ¡Viva Es-
papa ! 
El viernes i rá el señor Merry del 
Val á Ceuta, á ibordo del "Extrema-
dura." 
Del Peñón.—Un moro ilustre.— Visi-
ta de inspección. 
Peñón de la Gomera 21 
¡De paso pa/ra Wasan, importantísi-
ma localidad del país de los jorfas, 
ha Llegaklo á esta plaza e'l famoiso she-
r i f ¡Hacih-'Aib'd'-el-Kiade'r-ben-Mohe'áin 
Hasian-Laannin, acérrimo enemigo de 
Francia, contra cuyas tropas pede ó en 
eil alto Mu'kiya, unas véces so'lo y otras 
a! Ia'd)o del Ro:guí y Inego en Casa-
blanca. 
(Lols kaibií eñcs t i amen á Abd-el-Ka-
(der 'gran veneración por valiente y 
por sabio. 
Agregado á una Comisión mil i tar 
turca estuivo en la guerra ruso^-japo-
meisa. 
En esifce via'je le acompañan su mu-
jer, hermosa joven de Fez, de la fa-
milia i(M Sultán, y un hijo de pocos 
años, que tuvo Ide sn primera esposa. 
A'bd-el-Kader estuvo prisionero 
de los francieses en Beni-lSnassen, don-
die pasó eneerraido. más de un año. A l 
ñ n Ibgró evaidirse m'ediiante un hiaibilí-
simo ardid. E l prestigio Ide que 'goza-
iba era aqneila comarca iie sirvió de mu-
cho m l>a fugia, tanto máis difíteil cuan-
to -que en leí cautiverio ífe acompañaba 
la joven eísposia que afhora va con el á 
Wasan. 
A l amiasoeceír de lioy lilegaron a l Pe-
ñón en el vapor "Seividila," para ins-
peiccíonar el armamearto (de ia plaza, 
eil igenenai de brigada don Joaqu ín 
Carrasco, su ayudante, el capitán Idcl 
mismo apellSdiO, el e'Qn>andiante de ar-
t i l ler ía señor. Orbese, i6l maestro ar-
mero ¡señor iGonziález y dos ordenanzas 
m'ontados. 
A las >cmee y cirarto sailieron para 
Aibliucemas. 
E n el correo saliei^m para Melilla 
14 jefiee morois de lias kábiias de M' ta l -
za- Beni-'bu-'Ifrur, ¡Benitie y Bokoya, 
acompañaldos de un intérprertíe. 
Van á eumpTimentar al general A l -
dave. 
LA GASA QUINTANA 
JOYERIA FRANCESA 
Redbe constantemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillaffjtes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Gallano 76. Teléfono A-4264. 
EN COLUMBIA 
UN A L M U E R Z O 
E n el elegante' pabellón que ocupa 
en el Campamento de Colnmbia el 
Capitán Jefe de la Banda del Cuar-
te l General, don José Marín Varona, 
se celebró ayer un almuerzo de carác-
ter íntimo, a l que concurrieron, ade-
más del anñtr ión, los señores Ansel-
mo López, Benjamín Orbón, Rafael 
Pastor, Eduardo Sánchez de Fuentes, 
los capitanes l lamón Fonts, "cham-
p i o n " de la espada, y Méndez, y el 
teniente Cruz. 
, E l lalmnerzo fué servido en el lindo 
comedor del pabellón, tomando asien. 
to á ambos lados del obsequiante los 
maestros Pastor y Orbón, para quie-
nes tuvo aquél delicadas atenciones. 
Los comensales liicieron cumplido 
honor á los suculentos platos y á los 
ricos vinos, alabando i Marín Varo-
na por la esplendidez con que los tra-
taba. 
Antes del almuerzo se había rendi-
do culto á la Música, que contaba allí 
con ilustres representantes, tocando 
Orbón un vibrante "pasodoble" su-
yo que ejecutará en breve la nota-
ble banda del Cuartel General; una 
hermosa " T r o p i c a l " de Marín Varo-
na, y la inspirada " C r i o l l a " de P«s-
tor ; Sánchez de Fuentes una de sus 
celebradas habaneras; Marín una 
" T r o p i c a l " suya, y Pastor cantó, 
acompañándose á sí mismo, música 
selecta. 
Terminado el almuerzo, los invita-
dos visitaron el Departamento qntó 
ocupa la Banda, qne es muy espacio-
so, alegre y limpio, contando con bue-
na biblioteca y con un instrumental 
modelo. E l maestro Marín Varona 
acompañó después á sus visitantes, 
que estaban complacidísimos por tan-
tas atenciones, hasta el paradero de 
Columbia, anunciándoles que queda-
han invitados á un gran concierto 
que organizaría en breve en aquellos 
frescos v deliciosos lugares. 
COMER 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
j sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C. 201 W-IO 
CRONICA ASTURIANA 
(Para el DIARIO DJ5 L A MARINA) 
La actualidad.—Asturias recibe una 
carioia, de la Fortuna.—Dos millo-
nes trescientos sesenta y dos mi l qui-
nientas pesetas, entre AviUs y Gi-
ján.—Los agraciados.—El iranvia 
eléctrico. — Caserías modelos.—La 
quiebra de la casa Alvaréi—Arturo 
López y Gerónimo Alvaré procesados 
y presos,—Capitulo de bodas.—Los 
qiff. van y los que vienen.—Otras no-
ticias. 
El cronista, como buen español, con-
fiaba en que uno de los ansiados gor-
dos do Navidad visitaría á Asturias, y 
le haría participante de sus gratas ca-
ricias. Y efectivamente: el tercer pre-
mio, de dos millones de pesetas, y otros 
grandes premios, aunque menores, vi-
nieron á la patria de Pelayo, pero al 
cronista, ni agua. 
E l afortunado premio, fué expendi-
do en Aviles, en la Administración de 
loterías número 1, que regentea el se-
ñor Fernández Perdones. 
Juega un décimo del 3,711, el comer-
ciante don Ju l ián Fernández, que dui 
las siguientes participaciones: 
Juana Rivero. una peseta; .Severa 
Fernández, media; media también, la 
mujer de un sereno; á la mujer de un 
tal Telesforo dueño de una taberna de 
Sabugo, le correspondió una impor-
tante cantidad: las muohacthas r i l a r 
Sánchez y Lucía Ventosa, una peseta; 
don José Montero, cinco pesetas; Bru-
no, el dependiente de la barbería de 
don Emilio iMenéndez, dos pesetas. 
Otro de los décimos, lo lleva don 
Bernardo el de las Bárcenas. 
Otro don Ju l ián Recio, cartero, que 
lo repart ió entre sus amigos Valeriano 
•González. Alejandro González. Teles-
foro1 Fernández, Ju l ián Recio, Hijos de 
Francisco Sierra, Jesús Ruiz y iSatur-
nino Recio. 
Juega también un décimo de dicho 
número, don Oabino Fernández, que 
sólo dió una participación, y esta de re-
galo, á una hija de Fausto, que tiene 
un establecimiento en la calle Nueva. 
Juegan cada uno un décimo los se-
ñores siguientes: 
D. José Alvarez de la Campa, que 
dió la mitad á su hermana Amelia, ca-
sada con el prestigioso banquero don 
Francisco Maribona; don Manuel Can-
danero, doña Francisca Sierra, don 
'Gabino García, el ganadero Corso, y 
Botamino, capataz de vías y obras de 
la (Compañía del Ferrocarril del ÍNorte. 
Dos décimos los juega D. José Coto., 
popular tendero del. Concejo de 'Castri-
llón. que lo repartió profusamente en-
tre sus clientes, quedándose él con seis 
pesetas. 
D. Manuel Candanero, de Arnao, re-
partió 25 pesetas entre sus familiares, 
cediendo cinco á Manuel Martínez, lis-
tero de la Real Compañía Asturiana. 
E l ya citado don Gabino Oarcía, al 
•qne le (han correspondido la friolera de 
38,000 duros, es escri'biente del Ayun-
tamiento y en cuanto comprobó la no-
ticia de su suerte, 'hizo dimisión del 
destino. 
Ju l i án Fernández y doña Francisca 
iSierra, también citados, llevaron al ba-
r r io donde tienen establecidos sus co-
mercios, más de 50,000 duros, reme-
diando no pocas necesidades. 
Pero donde más bien ha hecho la lo-
tería, ha sido en Sabugo. iMuehos de 
los agraciados de Sabugo son de Can-
dás. Ahí van algunos nombres: al ma-
rinero Edehniro, le tocaron 4,000 pese-
tas; al "Candasu." 5.000; á Manuel 
Prendes, 2,000, y á Gumersinda Pren-
des, la misma cantidad. 
Imposible describiros el júbilo que 
invade á todos los afortunados, sobre 
todo á los de Sabugo; este pueblo arde 
en fíesta. No ha sido menos expansivo 
Avilés en celebrar su suerte, pues la 
misma noche del sorteo, la vi l la lució 
espléndida iluminación y las músicas 
recorrían las calles, como en las mayo-
res festividades. 
E l estupendo 3,711 según dice el lo-
tero, es número afortunadísimo. Desde 
el año 1878, le han correspondido los 
siguientes premios: uno de 250,000 pe-
setas; otro de 125,000; otro ^e 80,000; 
otro de 60,000; otro de 30,000; y el de 
ahora, dos millones. 
Oijón, aunqne no en la medida que 
Avílés, también ha sido mimado por la 
inseontante diosa, correspondiéndole 
362,500 pesetas. 
Los números agraciados han sido fcl 
44,354, con 100,000 pesetas y el .24,53i2, 
con 100,000. 
Este fué vendido en la Administra-
ción de Loterías de don Bernardo Do-
mínguez Gil, sita en la calle de las Mo-
ros, siendo los tenedores del premio: 
don Manuel Bandajes, exportador de 
pescado fresco; señores hijos de don 
Francisco López, almacenista da jamo-
nes ; don Zacarías Yenes, industrial pa-
nadero ; don Braulio Coello y don Jus-
to Alvarez Fernández. Cada uno de es-
tos señores, llevaba un décimo del 24 
mil 538. repartiéndolo entre sus clien-
tes en pequeñas participaciones. 
Del 44,254, vendido en la Adminis-
tración de don Manuel Manso, calle Co-
rrida, lleva dos décimas don Juan Pan-
tiga. que lo distribuyó entre sus em-
pleados, obreros y clientela; otro déci-
mo lo lleva don Honorio Fernández, 
gerente de la 'Casa Naviera de don 
Francisco Oarcía-, otros dos, don Ra-
món Rodríguez, tendero del Llano, 
que lo distribuyó entre sus clientes, 
quedándose él con dos pesetas; otro, 
don Eduardo Moreda, gerente de Artes 
Gráficas, que se quedó con diez pese-
tas, remitiendo el resto á la Habana. 
Gijón, además, logró dar un pellizco 
al 3,711, pues al matarife del matadero 
municipal, üorsino García, se le ocu-
rrió comprar un décimo del maravillo-
so número. 
Corsino dió varias participaciones, 
entre ellas, á sus hermanos Pepe, A l -
fredo y Segismundo, á sus hermanos 
políticos y á su suegro; á doña Regina 
Cueto, tablajera establecida en el mer-
cado de Jovellanos. la dió 25 pesetas 
de participación; cinco pesetas á otro 
tablajero apodado "Agos to ;" dos pe-
setas á otro tablajero llamado Emete-
rio, qne tiene su puesto en el mercado 
supradicho; una peseta al regente de 
la imprenta de " E l Noroeste," don Cé-
sar Maquivar, y la misma cantidad á 
las tipógrafos don Aurelio y clon Ave-
lardo Alvarez. 
Corsino, que todos los años aeostum-
braba jugar 25 pesetas, se quedó ahora 
con 15. 
A consecuencia de' los temporales úl-
timos ha naufrago en las costas de 
Portugal, el magnífica vapor de La ma-
trícula de Gijón, Juani ta . 
Xo hubo qne lamentar desgracias 
personales, pero el barco se ha perdido 
totalmente. 
Así es, que mi más cumplida enho-
rabuena. 
Por doña Ramona Milera, madre de 
los indianos clon Manuel Dosaí y don 
Toribio. residentes en 'Méjico, fueron 
repartidas en La Franca, Llanes. 1,000 
pesetas que dichos señores donaron pa-
ra los pobres de dicha parroquia. 
En el pueblo de Triongo—Arrion-
das—dió á luz con tocia felicidad dos 
robustos niños y una niña, la vecina de 
dicho pueblo Florentina Suco, casada 
con don Ramón González. 
En Aviles se ha estrenado con lison-
jero éxito en el pabellón Iris. la..eome-
dia de costumbres asturianas "Te lva . " 
original del joven y distinguido litera-
to Eloy F. Caravera ("Paquito Can-
d i l " ) . 
Definitivamente y con carácter irre-
vocable, ha presentado la dimisión de 
su alto cargo, don Donato Arguelles 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
de ¡Gijón. 
E l pueblo lamenta profundamente la 
decisión del señor Arguelles, y en rea-
lidad con razón, porque no es tarea fá-
ci l encontrar digno sustituto al dimi-
sionario, pero el cronista le felicita, 
que han sido bastantes, muchas más 
que satisfacciones, los disgustos que la 
vara de Alcalde le han proporcionado. 
El pleito originado por la bancarro-
ta de la casa de banca Alvaré y Com-
pañía, catástrofe ocurrida hace un año 
poco más, ha vuelto á resurgir, pero 
esta vez con caracteres graves, sobre 
todo para los que aparecen como prin-
cipales responsables. 
l i e aquí en qué forma: 
El socio principal y gerente de la 
casa, don Arturo López, emigró á Bue-
nos Aires días antes de declararse la 
quiebra. Contra él fueron, por lo tanto, 
dirigidos todos los insultos y diatribas 
de los perjudicados. 
Como digo, el señor López llegó á 
Oviedo en la primera quincena del mes 
de Noviembre y su arribo causó verda-
dera sensación; durante varios días no 
se ha hablado en los círculos más ó 
menos oficiales de la capital, de otra 
cosa. 
—Pero vamc ; á ver—decían los co- j 
mentaristas—¿se puede saber á qué | 
viene aquí ahora este hombre?' 
Todo el mundo lo ignora y este es 
precisamente el mayor incentivo para 
saberlo; un nuevo suceso vino á agran-
dar más la curiosidad pública. Dos días 
después de regresar de América, don 
Ar turo López, fué detenido por orden 
del Juzgado. 
Obedeció esta determinación supe-
rior á que en el Juzgado fué presenta-
da querella por estafa de 500,000 pese-
tas contra el repetido señor López. 
Cuatro días más tarde ingresó tam-
bién en la cárcel don Jerónimo Alvaré. 
otro de los socios. 
Y allí están ambos, ocupando una 
misma celda y rodeados de presidiarios, 
dos personas que llegaron á ocupar en 
Oviedo una posición de las más envi-
diables. 
Veremos en qué va á parar esto; 
puede que no tardando mucho, llegue á 
despejarse la incógnita, y para entonces 
podré comunicaros datos más claros y 
precisos. 
Una de las mejoras importantísimas 
que quizá no tardando muoho se im-
plante en Oviedo, va á ser el tranvía 
eléctrico desde la capital ó Posada de 
La Carrera. 
El proyecto, hecho por el ingeniero 
de caminos señor Coronas, se encuentra 
ya en la Cámara de Comercio. 
Según el referido proyecto, los ve-
hículos podrán escalar rampas de 10 
por 100 y circular curvas de 20 metros 
de radio. 
E l trazado nace en Oviedo en el 
punto de donde parteh las calles del 
Rosal, Jesús, Flores Estrada y Fruela. 
siguiendo por la calle de Uria, Santan-
der y General Edoria, pasando por cer-
â de las estaciones del 'Norte y Econó-
mico de Asturias y la fábrica de armas. 
Se propone vía de un metro de an-
cho y el recorrido será de 13,774 kiló-
metros. Los coches para viajeros serán 
de tipo ligero, con asientos Iransversa-
les para 18 personas y plataformas en 
las que caben otras 24. Los vagones de 
mercancías serán de das clases, cerra-
dos y abiertos con freno de 3.500 á, 3 
mil 800 kilogramos, admitiendo 6,500 
de carga. 
Se calcula el capital necesario para 
realizar la obra, de 770.000 pesetas. El 
ingreso anual es de ,34,587-90 y dedu-
ciendo el 45 por 100 para gastos de ex-
plotación, ó sea 60,551-05 pesetas, que-
dará un producto líquido de 74,006-85 
pesetas, ó sea un divideodn del 0,61. 
Las obras probablemente ciarán prin-
cipio antes de mediado el año de 1911. 
EMILIO OAROIA DE PAREDES. 
FIESTA RELIGIOSA 
E N F A N F E L I P E 
Programa de las ñestas que se ce-
lebrarán en honor del Milagroso Ni-
ño Jesús de Praga en la Iglesia de 
•San Felipe por la Comunidad de P. P. 
Carmelitas: 
• Solemne Triduo 
D I A 13 
A las ocho a. m. se dirá una misa 
armonizada en su capilla. 
A las seis y media p. m. se rezará 
el Santo Rosario, letanía cantada, 
Sermón á cargo de R. P. Rodrigo de 
San José C. D. y cánticos, concluyén-
dose con la bendición del Santísimo. 
D I A 14 
Los mismos ejercicios y horas que 
el d ía anterior, predicando el R. P. 
Enrique Ortiz, Canónigo Doctoral, 
eoncluyéndose los ejercicios con la so-
lemne Salve del M . Eslava á cuatro 
voces. 
D I A 15 
Fiesta del Milagroso Niño 
A las siete y media a. m.. Misa de 
Comunión general, con órgano, que 
d is t r ibu i rá Ntro. Excrao. y Rvmo. 
Prelado. 
A las ocho y media a. m., Misa So-
lemne, cantándose bajo la dirección 
del R. Padre Hilar ión de S. J. B.. la 
del Santísimo Sacramento del M. A. 
Hermán (C. D.) por un nutrido coro 
de voces y sermón á cargo del R. P. 
Pedro Tomás de Jesús. 
A las tres p. m., ejercicio, plática, 
procesión y consagración de los ni-
ños. 
A las seis y media p. m., los mis-
mos ejercicios de los días anteriores, 
predicando el R P. Alberto K é h d e f 
Magistral Secretario de la Diócesis, 
— M i padiriuo me ha regalado un 
rompe-caibezas cuyo mérito no he 
comprendido. Se compone de dos 
cuadrados de madera, uno con la le-
tra á, y el otro con ta sílaba en. 
—•Pues es un verdadero rompe-ca-
bezas, muchacho; pero 'demasiado 
para un niño. Mira si es rompe-cale-
itres que con esos dos trozos de palo 
y sus dos preposiciones puedes poner 
en aprieto y evidencia á muchísimos 
prój imos que se contemplan y escu-
chan, con sólo presentarles las figu-
ras cua'ndo hablan ó escri'ben. Es un 
juego que se parece á la curiosa recti-
ficación aquella de "donde digo, d i -
igo, no digo, digo, sino digo Diego." 
(Con esa •chacota los Itiene en la vi-
driera E l Bosque de Bolonia, en Obis-
po número 74. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Eduardo Obre-
gón y Fedriani, oficial de Sala de la 
Audiencia. 
En Sagua. la señora Luz Angueira, 
viuda de Díaz. 
En Cabaiguán, la señora Josefa 
María Hernández Cruz. 
En Santiago de Cuba, la señora Tu-
la Gómez Villasana de Salazar. / 
D I G I O I O I O I G I D I O I O I G I O O ^ 
C o r s é W A 
E n M I R A M A R , e n e l P a t i o A n d a l u z d e l 
S E V I L L A , e n t o d a s p a r t e s , d o n d e s e r e ú n e 
n u e s t r o " S m a r t S e t " y d o n d e q u i e r a q u e 
h a y a u n a m u j e r e l e g a n t e , n o h a y d u d a , t o -
d a s , a b s o l u t a m e n t e t o d a s , l l e v a n p u e s t o e l 
i n i m i t a b l e 
C o r s é W A R N 
U N I C O C O R S E q u e d a d i s t i n c i ó n á l a 
f i g u r a . 
E S U N E R R O R s u p o n e r q u e l o s C O R -
S E S d e o t r a s m a r c a s p u e d a n c o m p e t i r 
c o n e l 
E s e l U N I C O e n e l 
M u n d o V E R D A D M E N T E GA-
RANTIZADO. 
C a d a C O R S E l l e v a 
e n e l i n t e r i o r e l n o m -
b r e c o m p l e t o d e 
WARNER 
o r s e t s 
D E V E N T A 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS BIEN SURTIDOS 
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LOS IMPUESTOS 
X > S í O H . E S T O 
ÍHaibiiérwIlose comprobado por la Ins-
^eoción iGreaieral de Impuestos, que las 
excesivas ean.tid«,de« de "Ron esear-
cHiado y aijenjos" salido» de algunas 
¡Fábricas de licores á la graduación de 
G5 v hasta die 70 igrados á 15 grados de 
te rápera tura su consumo no iba podido 
ser verificado, por cuanto «Ü _ inten-
tarse su comprobación los fabricantes 
de licores expresan que habiéndose 
Ihecfho las veutas al contado en sus 
respectivos almacenes, se ven impo-
sibilitados de poder conocer á los 
compradores; y considierando que se-
•gún lo informado por el Jefe del la-
ib oratorio químico de la Secretaría de 
Hacienda, queda comprO'bado que Ta 
cristal ización' en lo® Escarchados se 
efectúa perfectamente á los 50 grados 
á 15 gradios de tenuporatura, y ihaibida 
cuenta que el ajenjo es un producto 
de muy escaso consumo, y como pare-
ce lógico que al citarse en la ley 
de 27 de Febrero de 1903 el eoncep-
de "Licores 'Fuertes" como ittatá-
(rfa «iigeta al Impuesto, y determinarse 
¿a graduación de estos licores hasta 70 
g.radOis centesimales, no significa en 
modo allguno que es nec^s-ario llegar 
á esa graduación, por los fundamen-
tos antes expuestos. 
Haciendo uso de las facultades que 
me están conferidas y á propuesta/del 
Secretario de Hacienda 
RESUETJVO: 
Que desdia el siguiente día al de la 
publicación del presente Decreto en 
la "Oaceta Oí ic i a l , " se entienda mo-
dificado el Artíoulo sexto del Kegla-
]aento de 30 de Junio de 1905, ?n 
cuanto se refiere á la t r ibutación de 
•Ajenjo y Escarchado, que sólo podrán; 
salir á la graduación de 50 grados y 
15. grados de temperatura, pagando 
veinte centavos por litros-al igual que 
los demás licores fuertes, pudiendo 
ios ^cñores fabricantes que así lo de-
seen hacer extracciones die diefeo pro-
diueto haisfca el límite máximum de 70 
grados rectificados, siempre que satis-
fagan el exceso de graduiación en la 
propOiTción de veinte centavos por l i -
tro de 50 grados centesimales rectifi-
cados. 
Habana. 10 dé Enero de 1911. 
(f) José M . Gómez, Presidente de la 
Kepúbiioa.—F. P. Machado, Secreta-
rio de Hacienda. 
' Li BE1M DE LA IDA 
Es la moda siempre: la moda predi-
lectá, favorita de todas las damas ele-
gantes, de todas las señoritas que 
qnieren vestir bien, de todas las fami-
lias que quieren tener en su hogar 
•una gran publicación vocera de los 
caprichos de la moda y de muchas 
lecciones de economía doméstica, de 
¡higiene, trabajos de mano, bordados, 
corte y confección de ropas interio-
ores. Trae igualmente " L a Reina de 
la Moda," siempre lo más nuevo, lo 
más bello en peinados, en sombreros, 
en trajes de baile, salidas de teatro, 
de paseo, etc. Desde su aparición, la 
revista hermosísima qus recomenda-
mos á todas nuestras lectoras, por lo 
Ihermoso de su conjunto y lo econó-
mico de su precio, ha Reñido una 
^aceptación sin igual. Se publica una 
rez al mes, y cuesta solamente un cen-
tén al año, y cincuenta centavos el nú-
mero. Su agente único para Cuba es 
.•Solloso, quien envía—gratis—á. toda 
persona que se los pida números de 
muestra. " L a Reina de la Moda" es 
nn tesoro, moda indispensable en to-
das las casas de familia. 
NOTICIAS DEL PUERTO 
TOFROBTAS 
En el vapm- "TTalifax." que entró 
fen puerto anorthe, llegaron procedentes 
de Khi^bts Key, 42 touristas. 
HER-mO 
En la OttMl de Salud "Covadonga" 
idel Centro Asturiano, fué asistido el 
'(jornalero Demetrio García Lóper, de 
una herida leve en la región frontal, 
que se causó trabajando en el muelle 
'do San José. 
ADUANA 
Agente. 
Por la Aduana de este puerto se ha 
an'torizado á, don José Santana, para 
que pueda trabajar/como agente del 
Hotel Pasaje. 
InstaJ,a£Íán. 
Se 'ha remitido eertificado de instala-
ción de maquinaria en el Central Luisa. 
Devoluciones. 
Se ha ordenado la devolución de las 
cantidades respectivas, que figuraran 
con depósito, á los ingenios *que á con-
tinuación se expresan, por haber efec-
tuado la instalación de "las maquinarias 
correspondientes: 
Ingenio " Mereedita,'? $19.39. 
Id . "Pastora." $60.79. 
Id. "Providencia," $198.00. 
Id . "Providencia," $193.65. . 
I d . "Fell iz," $3.46. 
Id . "Andre i t a , " $21.71. 
I d . "Chaparra," $19.49. 
Id . "Zaaa." $26.88. 
Id . " U n i ó n , " $31.20. 
FICINAS 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Felicitación 
E l Presidente de los "Grremios Uni-
dos del Comercio de la Repúbl ica , " 
lia dirigido una carta al Secretario 
de Gobernación, señor Machado, fe-
licitándola por la carta que dirigida 
á los amigos de dicho Secretario pu-
blicamos ayer tarde. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l Ministro de Bélgica 
El lunes, á las tres de la tarde, se-
r á recibido por el señor Presidente de 
la iRepública, ^1 Ministro Residente 
•de Béligiea, Oh. de Walpenaert. 
Por pncontrarse enfermo el referido 
diplomático, la reeepción tendrá un 
carácter especial, no conourriendo las 
fuerzas. 
P A L A C I O 
A despedirse 
E l que fué Encargado de Nego-
cios de Alemania, señor Herr Erish 
Zoepffell Quellenstein, estuvo á des-
pedirse del señor Presidente. 
Dicho señor fué á Palacio acompa-
ñado del Encargado de Protocolos en 
la. Secretaría, de Estado, señor Pat-
terson. 
Asuntos de Oriente 
El Administrador de la Aduana de 
Santiago de Cuba, señor Campiña, en 
unión del señor Colas, visitaron al Je-
fe del Estado para hablarle de la re-
construcción del departamento de in-
migración y del Lazareto de Santiago 
de Cuba. 
Mensaje 
E l Secretario de Instrucción Pú-
blica, señor Mario García Kohly, en-
tregó hoy en la Presidencia un pro-
yecto de mensaje, solicitando autori-
zación para crear el Instituto Nacio-
nal de Música y Declamación, 
Mejoras 
Para hablarle de mejora-s en el ser-
vicio, hoy visitó al señor Presidente 
de la República, el Director G-eneral 
de Comunicaciones, señor Díaz Sil-
veira. 
Sesión inaugural 
E l Presidente, Vicepresidente, Se-
cretario y vocales del Comité Ejecuti 
vo del Congreso Napional de Medi-
cina y Cirujía, que se celebrará en 
los salones del "Ateneo," de esta ca-
pital , el 24 de Febrero de este año, 
formado por los doctores don Emilio 
Martínez, Malberty, Guillermo Díaz, 
Mario Labredo, Luis Ortega y Ernes-
to Aragón, respectivamente, visitaron 
al señor Presidente de la República, 
para ofrecerle que presida la sesión 
inaugural. 
E l Jefe del Estado prometió asistir. 
De obra® públicas 
E l Gobernador Provincial de Ca-
magüey, señor Caballero, habló hoy 
con el general Gómez, de varias obras 
públicas en aquella región. 
Los Jóvenes Cristianos 
Los señores F. H . Ilams, E. H . 
Pearson, G. F. T ib l i t t s ; Presidente, 
Vicepresidente y representante del 
Comité Internacional de los Estados 
Unidos y el Canadá, de la Asociación 
de Jóvenes Cristianos, respectivaftien-
te, visitaron hoy al señor Presidento 
de la República, á quien exhibieron el 
proyecto y planos del edificio que se 
proponen construir en esta capital 
con destino á la Asociación. 
Dichos Sres. exhibieroii también al 
general Gómez una fotografía en colo-
res del edificio que con igual objeto 
han construido en la isla de Puerto 
Rico. 
E l senador F . Marcan* 
E l senador F. Marcané . visitó al Jo-
fe del Estado, para hablarle de -asun-
tos de Oriente. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Visita de inspección 
El 'Secretario de 'Hacienda, señor 
Miaicba'do, ha dispuesto qme por el Sub-
secretario señor Torrado se gire una 
visita de inspección á la Pagadur ía 
Central á cargo del señor Ramos. 
iDesipués de esta visita, el señor Ra-
mos visi tará á los Pagadores Oficiales 
de1! Estado. 
Ooncieírto paja el pago dial Impuesto 
En la Sección de Impuestos del Em-
prést i to se han fijado los nuevos Con-
ciertos siguientes: 
Con el se.or José García Alvarez, 
fabricante de aguas mineitales, de Mi -
nas. Oamagüey. 
Con el señor WiHiam A. Castle, Ad-
ministrador de la Sociedad; Anónima 
" E l Progreso de la Habana." 
S E C R E T A R I A D E AGRICULTURA 
Las (kanjas Agrícolas 
lifeta tarde se reun i rá en la Univer-
sidad el tr ibunal de oposiciones á las 
Cá tedras de las Granjas Escuelas 
Agrícolas, para resolver algunos dieta-
lies relacionados con los, temas, fi jar 




Los señores Zabala Aguiar y Com-
pañía, nos han invitado para acudir 
el domingo, 15 del actual, en agrada-
ble j i r a , á examinar la fábrica de cal 
que han establecido en la Oeiba, Puen-
tes Grandes. 
E l punto de reunión será en la 
Estación de Concha, á las nueve de 
la mañana , y al regreso almozarán los 
invitados en el espléndido hotel Se-
vil la . '* 
Procuraremos asistir. 
Renuncia 
E l doctor Adolfo B. Rodríguez ha 
presentado la renuncia del cargo de 
Médico Municipal y Forense de Hol-
guín, la cual le fué adlmitida. 
Concurso 
E l señor Presidente de la Audien-
cia de Matanzas Ldo. Gustavo Aroeha, 
ha determinado sacar á-concurso dos 
nuevas plazas de escribientes, para 
di'cfha AmMencia. 
Adjudicacicn 
A i señor IJliodoro Rodríguez se le 
ha adjudicado la subasta para la cons-
trucción del segundo tramo -de la ca-





q u e s e c e l e b r a r á e l d o m i n g o p r ó x i m o 
e n L A T R O P I C A L , l a C o m p a ñ í a G e -
n e r a l d e A u t o m ó v i l e s d e C u b a p o n d r á 
á l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o 
q u e h a r á n e l v i a j e d e s d e e l p a u 
i | C e r r o h a s t a L A T R O P I C A L p o r $ 1 
p a r a c u a t r o p e r s o n a s . 
P E D R O S O 3, C E R R O . T E L E F O N O A - 3 1 2 3 
P I N ^ R D E b R I O 
D E L A C I U D A D 
V e l a d a 
Los profesores y alumnos de las Escue-
las Pías, de Pinar del Río, tienen la aten-
ción de invitamos para 'las fiestas cívico-
religiosas, que celebrarán el 15 del actual, 
á, las 8 y media a. m. y á las 7 y me-
dia p. m. 
E l programa para dichas fiestas será el 
siguiente: 
Parte Cívica 
1. —Distribución de premios del Certa-
men. 
2. —Ülstribución de premios, resultado de 
fin de curso. 
3. —Jura de la bandera. 
4. —Certamen literario. 
Programa de la Velada 
1. —Ma.rcha triunfal de Antonio Chon-
deus. 
2. —Discurso por el Padre Director. 
3. — " E l Mendigo," Romanza cantada por 
el Srito. Carlos M. Perdomo. 
4. —Poesía á San José de Calasanz, re-
citada por el Srito. Fabián García. 
5. —"Lá Ciencia y la Fe," Diálogo por los 
Sritos. Ignacio Cobián y Moisés Chap-
potín. 
6. —Plegaria, por los Sritos. Guillermo 
Av^ndaño, Julio Fernández y Agustín 
Fernández. 
7. —Distribución de los premios del Cer-
tamen y lectura de algunos traba-
jor prertiladoa, 
8. —"Olseaux de Paradls," Vals de Streab-
bog, pieza á cuatro manos por el 
Srito. Gustavo García y el P. Pro-
fesor del Colegio. 
9.—Cantos escolares y repartición de 
algunos juguetes á los niños de la 
Sección de párvulos, obsequio del se-
ñor Adriano Avendaño. 
xo.—"La Madre," poesía recitada por el 
Srito. Ignacio Cobián. 
11—Distribución de premios, resultado de 
fin de curso. 
12_"A mi madre," después de recibir el 
premio, poesía recitada por el seño-
rito Marcelino Baloña. 
13.—Himno á la Virgen de las Escuelas 
Pías, cantado por todos los Alum-
nos del Colegio. 
14_Soiemne jura de la Bandera. 
^ . -Himno Nacional, 
Agradecemos gustosos la invitación y ha-
cemos votos porque la fiesta quede lucida. 
P U B L I G A c i o N E S 
De Revistas 
Pin adelante, y con el objeto cb 
evitar complicaciones, sólo publica-
remos escuetísimo el índice de cada 
publicación que se nos remita» Es-
to nos ahor ra rá mucho trabajo, mu-
cho espacio y mucho tiempo; y sobre 
todo, nos ahor ra rá muchos disgus-
tos. 
A nosotros parécennos muy bue-
nas, muy cultas, muy ilustradas to-
das las Revistas que se publican en 
la capital: y la úl t ima que llega, 
que es la ú l t ima en impresionarnos, 
es siempre la que hallamos más her-
mosa ; débese ello quizás . á que su 
afán de progreso hácelas trabajar in-
definidamente y mejorar todos los nú-
meros. 
Pero si eso nos ocurre á nosotros, 
no les ocurre lo mismo á quienes nos 
las Q-nv'ian; todos quieren'que la 
mejor sea la suya, y que 'á la suya 
dediquemos con preferencia nuestros 
elogios. Con el fin de evitar esto to-
mamos la medida á que aludimos, y 
de ese modo, por el sumario • nada 
más, podrá juzgar .el lector, impar-
cialmente del.valor de cada número. 
Perdónennos nuestros cariñosof; 
amigos: creemos que-es .este el mejor 
sistema para ellos y para nosotros. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
" C E R V A N T E S " 
En esta elegante y selecta librería, 
situada en Galiano 62, acaba de llegar 
nueva remesa de libros nuevos; que 
detallamos á cont inuación: 
Historia Universa'l, por César Can-
tú. Continuada hasta nuestros días 
por Bravo. Esta es la edición más' 
elegante, económfea y manuable de 
esta obra. Publicados 41 tomos. 
Cocina vegetariana, por Sansón. 
M i cocinera. Libro de cocina y re-
postería. 
E l amor de los amores, por Ricardo 
León. 
E l otro, ú l t ima creación de Eduar-
do Zamacois. 
En marcha hacia la sociedad nueva-
Poesía postal. 
Tlidroplastia, por Jordi Mart í . 
Tratado de obstetricia, por Ribe-
mont. 
X i fu ni fa. Bagatelas y frivolida-
des, por V i t a l Aza. 
Geografía Universal, por Reclus, 
seis tomos. La edición más moderna y 
económica. 
Diccionario enciclopédico hispano-
americano, de literatura. 
Ciencia y artes, 28 tomos. Repr?-
sentación exclusiva para Cuba. I 
Enciclopedia universal ilustrada. 
"Espasa." Publicados nueve tomos. 
Representación exclusiva para Cuba, 
Enciclopedia ilustrada Seguí. Diccio-
nario Universal. Publicados tres to-
mos. Representación exclusiva para 
Cuba. 
Diccionario Sálvat . Tnventario del 
saber humano. Publicados ocho to. 
mos. Representación exclusiva para 
Cnba. 
Carmen, por Próspero Marimee. 
Colección completa de Atlas de 
anatomía •descriptiva, por Scilltcé-
Lozano y otros. 
Atlas manual de las enfermedades 
de la infancia, por TTecher, Trurapp y 
García del Real. 
Tratado didáctico de Teneduría de 
libros teór i ío-práct ica . » 
Poesías completas de José María 
Gabriel y Galán. Poesías castella-
nas, nuevas castellanas campesinas, 
extremeñas y religiosas. 
Enfermedades de la infancia, por 
Julio Comby. Novísima edición. 
Tratado de medicina, por Jos pro-
fesores de ios hospitales de P a r ú s : 
Enríquez, I/affito, Berge y Lamy. Pu-
blicados tres tomos. 
Cirugía. Tratlido teórico práctico 
de: patología y clínica quirúrgieas. 
Publicado bajo la dirneeión del doc-
tor "W, Keen. Tomo primero. 
Educación sexual, par Carreño. 
CU6 • 3-13 
Ranchos para Familias 
c o n p e s o ea tac to , p r e c i o s l o s m á s b a j o s d e L o n j a y t o d o 
p r i m e r a d e p r i m e r a . 
í ^ 5 T ^ l ^ í T l í ? 2& ^ A h o r a , á p r i n c i p i o s d e a ñ o , p i d a 
^ w j í i W X % ü V J~k. 9 n u e s t r a l i s t a d e p r e c i o s ; h á g a n o s 
e l p e d i d o m e n s u a l p a r a s u d e s p e n s a y se c o n v e n c e r á d e l 
a h o r r o q u e l e r e s u l t a . 
U V A S F H E S C A S , R A R A E S P E R A R E L A f ^ O 
11 PROGRESO DEL PAIS.- -Bast i l lo y Sobrino, Galiano 
1&-5 
c 1W alt 
TGLEGEiMM El CABLE 
E S T A D O S J i N I D O S 
S e r v i c i o de l a r r e n s a A s o c i a d a 
CHOQUE DE TRENES 
Batavia, Estado de New York, Ene-
ro 13. 
A confeecuenda de un choque que 
ocurrió esta mañana cerca de e»ta po-
blación, entre dos trenes del ferroca-
rril "New York Central," murieron 
tres pasajeros. 
GUARNICION SUBLEVADA 
París, Enero 13. 
E n un! despacho de Madrid se dice 
que unos viajeros que han llegado de 
Badajoz, que se halla á cinco millas 
de la frontera portuguesa, manifies-
tan que la gnarnicióií de la fortaleza 
de Elvas, en Portugal, se ha amotina-
do, reclamatído un aumento de paga y 
que los obreros de aquella población 
se han declarado en huelga para apo-
yar la reclamación de los soldados. 
I D I L I O DE AMOR 
Nueva York, Enero 13. 
Anúnciase el próximo matrimonio 
del agente de policía Arturo Warner 
cori la señorita Julia, hija del banque-
ro italiano Juan Morossini, el que al 
morir dejó á su hija una fortuna de 
$10.000,000. 
Hace pocos meses, al detener los ca-
ballos desboeados del coche en que 
iba la señorita Morossirft, el policía 1« 
salvó la vida. 
TESTAMENTO 'NFLO 
Concord, New Hamphire, Enero 13 
Mr. N. H. Hannis Taylor, catedráti-
co de Derecho Internacional y Consti-
tucional en la Universidad de George 
Washington, y otras personas que son 
consideradas como autoraidiades en la 
materia, declaran que la cláusula del 
testam ento de Mrs. Mary Baker Eddy, 
fundadora die la secta religioso '' Cien-
cia Cristiana," por la cual lega dos 
millomes de pesos á la iglesia matriz 
de dicha secta, en Boston, es nula, por 
prohibir las leyes de New Hampehire, 
que se hagan legados de más de cinco 
mis pesos anualmente á ninguna 
iglesia. 
E l sobrante de dicha cantidad pasa-
rá á ser propiedad del pariente más 
cercano dle Mrs. Eddy, 
SE BliFUSIÉROlN LOiS 
HUE'LG-UESTAS 
Lisboa, Enero 13 
E l Director General de los Ferroca-
rriles de la República ha presentado 
su idimisión por habérselo exigido los 
huelguistas de las -distintáis vías fé-
rreas del país. 
E l Consejo de Ministres ha pasado 
toda la noohe discutiendo sobre la si-
tuación creada por la huelga de los 
ferrocarriles que tiene paralizado el 
tráfico. 
OCeOiNlVOíON DEL REY JORGE 
Londres, Enero 13. 
Ha quedado acordado el programa 
para las grandes fiestas de la corona-
ción del Rey Jorge, las cuales se efec-
tuarán desde el 19 al 30 de Julio de 
este año. 
Si se ha de juzgar por los prepara-
tivos que se están haciendo, dichas 
fiestas serán grandiosas y superarán 
á las que se organizaron para conme-
morar la coronación de Eduardo V I I . 
LOS L I M I T E S DE LIBERTA 
Mr. J . P. Orombelin, Ministro de la 
Repúiblica de Liberia, en esta capital, 
y agente diplomático en Francia, ha 
sido autorizado por su gobierno para 
firmar un tratado en que se definen 
las fronteras entre su nación y las po-
sesiones francesas del Africa, 
YATOfR ENCALLADO 
Bremerhaven, Enero 13 
E l vapor alemán "María Russ" que 
procedente de Hamburgo se dirigía á 
Naaites. encalló anoche cerca del bu-
que faro de Nordemey. 
Doce de los tripulantes dtel citado 
vapor, perecieron ahogados. 
DUSTURÍBTOS •RELTOTOSOS 
Bombay, India Británica, Enero 13 
Hubo ayer grandes desordenes en 
esta ciudad, con motivo die las fiestas 
de Muharram. Fueron llamadlas las 
tropas para restablecer el orden, y 
cuando aíparedi&ron hicieron descar-
gas sobre la multitud, á oonsecuencia 
idle las cuales murieron diez y ocho 
pensionas y sufrieron lesiones veinte y 
cuatro. 
E l origen de los tumultos fué la or-
den de prohibición dictada por la po-
licía contra la procesión. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 13. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £761/2 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR. 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azucares centrifugas, pol. 96, á lOs. 
li/2d. 
Azúcar mascabado, pól. 89, á 93. 
Od. 
Arácar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. l l ^ d . 
VE5NTAS DE VALORES 
Nueva York, Enero 13, 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 366,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radicar, en los Estados 
Unidos. 
SOCIEDAD DE GDHFERENGIüS 
E l Comité Organizador de esta So 
ciedad tiene la atención de iuvitarnoa 
para la segunda serie de confere^j^ 
deíl cielo 1910-1911, que se desarrolla 
rán, según e\ orden que más abajo so 
indica, todos los lunes á I-as ocho y ^ 
dia de la noche, en loa salones del Ate-
neo de la Habana. 
I.—Enero 16.—Grieg-, Max Henrlqu-ez tire 
ña. (Con obras musicales de Grleg, Inter' 
pretadas por la señorita Ascensión'Telera' 
(canto.) acompañada por el Sr. Juan G-av-
por los! señorea Juan Torroella y Tubert [<* 
Blanck (vlolín y piano); por el Sr. jQgZ 
quín Rodríguez Lanza (plano.) 
IT.—Enero 23.—Existencia de una faiu 
na continental en Cuba. (Con proyeccia» 
nes,) Carlos de la Torre y Huerta. 
III. —Enero 30.—El arte decorativo. (c0B 
proyecciones.) Emilio Heredla. 
IV. —Febrero 6.—El amor á, la mujer c0, 
mo base de la literatura italiana, G-uliierl 
mo Domfnguex Roldá,n. 
V. —Febrero 13.—Los negros curros, Per, 
nando Ortíz. 
VI. —Febrero 20.—La casa cubana: su 
construcción y ornamentación. (Con pro-
yecciones), Ezcquiel García. 
VII. —Febrero 27.—Martí: su vida y su 
obra. Néstor Carbonell. 
VIII. —Marzo 6.—El ritmo de la psicolo. 
gía, JosA A'arela Zequeira. 
IX. —Marzo 13.—Vida Noble, M. Aram-
buró y Machado. 
X. .—Marzo 20.—Los evangelios apócri-
fos, Francisco de P. Coronado. 
XJ.—Marzo 27.—Cirilo Villaverde, Gui-
llermo de Montagú. 
XII. —Abril 8.—Mujeres de la Revolución 
Francesa: L a Selle Tallien, Orestes Fe-
rrara. 
XIII. —Abril 10.—El suicidio, BusebS* 
Adolfo Hernández. 
XIV. —Abril 17.—Mi excepticismo, (con--
versación), Enrique José Varona. 
L A 0 
Por no tomar licor de berro, .mu-
chas personas padecen catarros y tie-
nen débiles los bronquios y pulmones. 
E l licor de berro se vende solamente 
en bodegas y eaiés. Es excelente pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
PARTIDOS POLÍTICO 
(Por telégrafo) 
Guane, Enero 13, 8.30 a, ra, 
D I A E I O D E L A MABINA, 
Habana. 
Con asistencia de treinta delegados, 
la juntta municipal conservadora ce-
lebrada ayer acordó por unanimidad 
dar un voto de censura, por no tomar 
en consideración las peticionés hechaa 
distinta* veces por la Asamblea, al se-
ñor Indalecio Sobrado, Gobernador 
Provincial. Dicen que no piensan apo-
yarlo para cargo alguno en las'próxi-
mas elecciones. 
E l Corresponsal. 
86géi de I t r i s PbíI 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en 
cumplimiento á lo prevenido en el artK-.iloj 
16 del Reglamento, se convoca á lo.-; sc.Vi-
res Socios para la Junta General ordinaria 
que habrá de celebrarse en los salones <\e 
ia Sociedad, el domingro 22 de los corriera 
tes, á la una de, la tarde, á fin de dar krega 
tura á. la Memoria anual detallando la; 
gestión de la Directiva durante el año de 
1910, designación de la Comisión que ha; 
de glosar las cuentas del propio año y 
discusión del informe producido por idén-
tica Comisión de glosa., respecto á las ciu ;i 
tas de 1909. 
L a Junta General habrá de constituirse 
sea cualquiera el número de cocurrente^S 
Habana, 12 de Enero de 1911. . 
E l Secretario, 
Ramón Armada Ttijeiro. 
A lt-13 8d-ll 
CLUB GIJ 
S E C R E T A R I A 
Por. acuerdo de la Junta genera! extraor-
dinaria, celebrada el día 9 del corriente J 
por orden del. seflor Presidente interino, 
se convoca á. los señores -socios para las 
elcciones generales que se efectuarán el 
próximo domingo, día 15. en los salones del 
"Centro Asturiano," á la 1 p. m. 
Se advierte á los señores socios que de-
berán ir acompañados del recibo cmTes-
pondiftnte al me» dé Noviembre, sin ouj'» 
requisito no tendrán derecho á la votación. 
Habana, Enero 12 de 1911. 
E l Secretario interino, 
Valentín Bares. 
C 226 lt-13 2d-l4 
Centro Asturiano 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección de Tnstnic-
eión y aprobado por la Junta Directiva, 
desde el dfa 16 del que cursa quedará'w!r 
tallecida en este Centro la clase de Me-
canografía y Taquigrafía para señorita, 
avisando por este medio A los señores aso-
ciados que. de nueve á diez de la mañana . 
de una á tres de la tarde, queda abierta i 
mn f íenla en esta Secretaría, siendo re 
quisito indispensable para ello la Pr^9* 
tación del recibo que .justifique el J^[fJ 
cho á ese beneficio en la forma que aet*T 
mina el artículo 83 del Reglamento gen" 
ral de la Sociedad. , 
Se advierte ft. las señoritas ctu¿ * \Lg 
matricularse en esta asignatura, n"*> ^ 
dé verificarlo serán sometidas á un 
mon por el cual se justifiquen l0* co 
cimientos previos que la clase reqUléfe-
Habana, 11 de Enero de 1911-
E l Secretarlo. 
EMILIO MARTINEZ; 
^ C 217 a d - i ^ J t j l i a 
M u y I l u s t r e A r c l i i c o f r a d í a ¿ e l 
S a n t i s i i n o S a c r u m e u t o erig1^ 
d a e n la P a r r o q u i a de ^neS ' 
t r a S e ñ o r a de G u a d a l a p 6 ' 
S E C R E T A R I A 
Se recuerda á los hermanos ar-
f»Oraclón, qnn el próximo día 15 "^¿men-
tuales, se celebra la festividad rf5 nia de 
taria de Domingo tercero, en la ' ^fat 
costumbre, rogándoles, de orden 0* c¿n. 
Rector, su puntual asistencia «-i ac ' 
el distintivo de la Archicofraclía-
Habana, 13 dé Enero de 
A. L. PEREIPA- . 
Secretario. 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Enero 13 de 1911. 9 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
j ilt (La Compañía d-e Opereta Ctf-
iá di Pdermo y la de Müraí Aguglia, 
¡hablan en la escena en italiano. 
t pérez.—Desea usted comprar un 
huen libro que enseñe el corte de ropas 
Obrería " Orvai i tes ," de Ri^pdo Ve-
]oso, Galiano 62. 
guscriptor.—En una sociedad, si el 
r&0.|a7neuto no prevé el caso, la Directi-
^ puede por ma¡>Toría de votos conce-
¿qj sus salones para un baile honesto. 
Bi alg^n v ^ ^ 1 se OP011̂ ? 110 , clue 
juzgarlo mal por ello. Las opiniones 
son de respetar siempre. 
Un suscriptar.—^La ley 6 un regla-
mento debiera prever el caso respecto 
a la manera cómo han de determinar 
flas aproximaciones cuando toque el 
premio grande por ejemplo, al número 
20 000, Si no está previsto oficialmen-
te' entonces la misma Administración 
puede indicar la forma en que deben 
darse las aproximaciones. 
j _ Q,—Nos dice que el ingeniero don 
Javier I turr ia , está de viaje; pero pue-
de dirigirle la correspondencia á Sa-
grii, Apodaoa 9. 
B. de Reñnach.—La Compañía de 
Opereta de los señores Ju l ián , Valdés 
17 Gutiérrez, que tan admirablemente 
dirige mi estimado amigo Magued Gu-
tiérrez, y que ha implantado en Cuba 
el verdadero estilo teatral de gran lujo 
v fantasía con exquisito arte y buen 
gusto; ha cumplido y cumple las pro-
mesas hechas al público, pues si en es-
ta temporada solo ha dado un estreno 
de los varios que tiene ofrecidos, es 
porque cada estreno requiere largos 
ensayos' y una gran labor de esplendi-
da en trajes y decorawi-ones; y porque 
el público deseaba la repetición de los 
éxitos anteriores, y la prueba de eílo 
está en que siempre les ha llenado el 
teatro. 
Además, la Compañía aunque se au-
sente por cortas temporadas, puede 
cessiderarse ya con una residencia fi-
ja en el país, porque vuelve pronto y 
¡nos trae nuevas maravillas. I/a Em-
presa tiene un compromiso para Mé-
jico y regresará después, para satisfac-
ción del público que admira encantado 
la gracia lírica y escénica de la -gentil 
[Esperanza I r i s de Gutiérrez y vendrán 
entonces los nuevos estrenos ofrecidos. 
hombre. Lo halará usted en la 
No cesamos de gritar contra los tiem-
pos. . . Los acusamos de viles, duros, y 
metalizados, y les enjaretamos como 
símbolo una monedilla de oro. Los jó-
venes hablamos del ambiente, que es 
mortífero y fatal, que athoga en flor las 
ilusiones todas, que mata la poesía, y 
qu^ no nos permite columbrar en las 
nebulosidades del vivi r ni hadas madri-
nas que nos acaricien ni gnomos que 
nos encanten. Y las viejos se acuerdan 
de otros tiempos, de otras edades me-
jores, en que se recitaban las estrofas 
de los grandes portaliras con cariño 
mimoso y fraternal. Y los viejos re-
funfuñan, porque hoy nadie reeuerda 
esas estrofas. 
Y bien: á pesar de todo, la fiebre de 
producción intelectual es la plaga de 
este tiempo: y apenas hay un joven 
en el mundo que no haya cometido el 
pecadillo de componer un p©ema. Si 
esto ocurre sin ambiente y en tiempos 
metalizados, hay que tener compasión 
de aquellos otros tiempos soñadores en 
que el ambiente propicio exaltaba las 
mentes inspiradas. 
A nuestra redacción llegan á diario 
infinidad de cosas literarias, de sana 
literatura algunas veces, y otras de l i -
teratura desbordante; junto con tales 
remesas, recibimos frecuentemente al-
gunas cartas que preguntan insidio-
sas : 
— Y ¿porqué no dan ustedes una pa-
g i n i t a . . . ? 
Es, pues, de toda evidencia, que en 
estas fieras edades norteamericanas 
aún abundan los espíritus á quienes 
place la l i teratura: las mujeres, sobre 
todo, forman aún su colección de ver-
sos, y se recrean gustando el martilleo 
del ritmo, y se entusiasman siguiendo 
la epopeya de los .héroes fantásticos que 
presenta la novela y finge el cuento. 
En obsequio á esos espíritus—y an-
te todo y sobre todo en obsequio á las 
mujeres—vamos á publicar la pagini-
TaK: será cosa variada, culta, amena, al 
menos, á nuestro juicio y según nues-
tros propósitos: en ellg publicaremos 
cuanto bueno nos envíen nuestros co-
laboradores espontáneos; en ella reu-
niremos lo que de interesante ó de cu-
rioso «d punto á literaturas produzca 
mos m la casa: y lograremos que por 
ella pase la pléyade más ilustre de l i -
teratos españoles y extranjeros, com-
pañeros de trabajo los primeros, y com-
pañeros. . . traducidos los segundos. 
Tendremos, pues, iftaginita. donda se 
toquen todas las cuestiones y se resuel-
van todas los problemas: donde los bo-
rnes sesudos encuentren el artículo for-
ma!,, rebosante de saber y seriedad; 
donde el niño tope juegos, y chistes, y 
figurillas que le hagan pasar el rato: 
y donde la frivolidad encantadora de1 
corazón femenino 'halle cantos galanos 
y serranas, que oreen la nesrra prosa de 
la vida y suenen en el oido blanda y ha-
lagüeñamente, como íralanterías bion 
pulidas, de rico sabor de amores. 
Y parlado lo parlado,—que es lo 
peor de la página—estrechamos la ma-
no del lector, besárnosle los pies á la 
lectora, y empezamos el tejer de estas 
varias aventuras de letras nobles, mo-
rales, placenteras y discretas.— 
En perpetua memoria de «se día, 
la noble Htep*ña conmovida sella 
con un >eso este lauro que le enví^: 
"¡A Juan Soldado en la jornada aquella!" 
— .̂Y c u l i su hazaña, fué?—¡no poseía 
más que su sangre y la vertió por ella! 
Del Concurso de Sonetos 
del "Heraldo de Madrid" 
Si eres creyente, si en tu pecho anida 
un átomo de amor y sentimiento, 
besa esta roca, eterno monumento 
consasrado al honor; roca que ungida, 
fué por ©1 crisma que sangrienta herida 
pródiga derramó con ardimlfiTito; 
bésala con «1 mismo arobamiento 
con «rué se besa á la mujer querida. 
T dile al mundo que nos mira ansioso: 
—¡Aun nos queda el aliento legendario 
y la pujanza de la raza ibera! . , . 
I El soldado español muere orgulloso 
cuando besa el materno escapulario 
y un jirón de su indómita bandera! 
HEROES ANONIMOS. 
Enardecidos á luchar volaron 
ante el ultraje que fi, su patria hicieron, 
v en los ejemplos de valor que dieron 
que eran hijos de España demostraron. 
A los montes abruptos se lanzaron, 
á los hondos barrancos descendieron, 
y en trá-gicos montones sucumbieron 
Sin ver lucir el triunfo que soñaron. 
Ni «ug nombres figuran en la Historia, 
ni con1 acentos de acordada lira 
arrulló sus oídos la victoria. 
Mas recordando su ínclita proeza, 
«us hechos dicen á la patria: ¡admira! 
y al alma dice su infortunio: ¡reza! 
¡GLORIOSA EPOPEYA! 
¡Héroes que en glorioso, noble y santo 
arranque de acendrado patriotismo 
supisteis' dar ejemplo de heroísmo 
y bizarría, que ennoblecen tanto! 
Vuestra tumba, regada por el llanto, 
sirva de provechoso catecismo 
en el que estudie el mundo, por si mismo, 
el ideal de Patria sacrosanto. 
Tranquilos descansad. Vuestros hermanos 
sabrán interpretar, cual buenos hdmbres, 
la ensefianKa que ofrece vuestra hazaña. 
Aun quedan muchos corazones sanos 
que impulsen á los labios vuestros nombres, 
mezclados con el grito: ¡Viva Espfiña! 
LA HISTORIA DE ESPAÑA. 
Aquí cayeron. Esta fué morada 
de los héroes que aumentan nuestra gloria. 
Un recuerdo piadoso & su momorla 
y un ramo de laurel para su espada. 
En lucha desigual, desesperada, 
ebrios por su locura de victoria, 
escribieron la página de Historia 
con sangre de sus venas derramada. 
Dieron su juventud, su valentía, 
y al dar la vida, dieron una sola, , 
aunque de tener dos fuera lo mismo. 
Y á nadie le sorprende esa osadía, 
porque siempre escribió sangre española 
la Historia del valor y el heroismo. 
LA PATRIA NO OLVIDA. 
Aquí están. De la noche á la mañana, 
el iaborioso hogar abandonaron, 
v locas de dolor tras sí dejaron 
la esposa joven y la madre anciana. 
Ellos, con alma vivida y lozana, 
alegres todos á la lid marcharon; 
era un deber, su sangre derramaron... 
Otros el suyo cumplirán mañana. 
Mas si la guerra se llevó adelant» 
por conservar patriótico tesoro, 
no sea la codicia lo triunfante, 
y esa riqueza que envidiaba el moro, 
que fecunde á la patria lo bastante 
para borrar la sangre con el oro. 
FIGURAS Y RELIEVES 
DE LA HISTORIA 
GUZMAN "EL BUENO." 
Se ignora el pueblo donde al mundo vino. 
¿Su nombre? ¡Quién lo sabe! Juan Soldado. 
¿Su profesión? Cualquier oficio honrado 
tal vp-z sería un rudo campesino. 
De la guerra en el ciego torbellino 
cierto día á su hogar fué arrebatado 
y á este suelo africano tranaportado 
por fallo inapelable del Destino. 
C A M A R A S 
•jfaHlak, Preroo, Century y Graflex 
5 toda clase de efectos fotográficos, 
ó. precios de fábrica, fotografía 
de Colominas y Coanipañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde nn peso la me-
dia docena en adeiantc. 
D I O G E N E S 
Era «ste hombre célebre natu-
ral de Sinope, ciudad del Asia menor, 
t:'hi;<i ac un oamuiíta lMor.-:e que h>s 
primeros años de su vida siguió la 
misma profesión de su padre, hasta 
que tuvo uno abandonarla, porque acu-
sado y convicto de monedero falso, en 
(onnivepoia con el mismo que le ha-
bía dado el ser, juzgó preferible huir 
del puehlo natal á Atenas, á ser en-
i-errado en una cárcel. 
Refugióse, pues, en esta civilizada ca-
pital , y así como varió de resideucia, 
varió de profesión, si acaso lo era el 
ser monedero falso, y ai merecía se-
mejante nombre el estudio y ejercicio 
de la filosofía. Trabajo le costó, sin 
embargo, el ser admitido en el núme-
ro de los discípulos de Antistenes, 
uno de los que más pura conservaron 
la doctrina de Sócrates, y aun fué 
amenazado co,n una paliza por su te-
merario empeño; pero nada hubo que 
le hiciese 'ceder de su propósito, y di-
jo á Antistenes, que por mas que le 
buscase, no encontraría garrote tan 
duro que le echase de su escuela. 
La decidida perseverancia de Dió-
genes llegó á fijar la atención de An-
tistenes, quien al fin le recibió á sus 
lecciones. E l aiuevo alumno se distin-
guió muy pronto por la severidad con 
que seguía las máximas del maestro, 
severidad que luego llevó él hasta el 
esceso, dando ejemplo del más singu-
lar desprecio á las riquezas, á los pla-
ceres y á las 'costumbres y usos reci-
bidos, diciendo á propósito de esto: 
"Soy como los maestros de capilla, 
:;que esfuerzan el tono para que 
"entren en él sus discípulos." 
Reducíase su traje y hacienda á una 
capa ó más bien á. un manto largo pa-
ra aibrigarse de noche, y unas alfor-
jas para guardar en ellas las provisio-
nes que de lismosna le daban los pasa-
jeros, y los libros en que continua-
mente leía. 
No tenía habitación fija, ó por me-
jor decir, carecía de habitación, y se 
acostaba en cualquier paraje en don-
de le cogiese la noche, si hién no fal-
tan historiadores que afirman que su 
inorada era una tinaja, lo cual es ibás-
tante difícil de créer,' al menos consi-
derándola como albergue nocturno, á 
no ser tan capaz que pudiera, un hom-
bre dormir cómodamente en ella. 
La amargura de algunas de sus sen-
tencias, prueba que Diógenes conocía 
bien á los hombres, y que para vivir 
feliz, es necesario, no precisamente 
huir de todo trato social, porque esto 
sería reducirse á la condición de irra-
cionales ; pero sí sostener en lo posi-
ble la independencia de carácter, y 
hacerse superior á las miserias huma-
nas. 
Diógenes exageró estos principios, 
como todo el -que se propone seguir 
en todas sus partes un sistema; ipero 
difícil sería resolver si había mayor 
mal en la exajeración de Diógenes 
que en el estremo contrario. 
Algunas veces le veían parado en 
medio de las plazas públicas delante 
de las estátuas en ademán de hablar-
las, y cuando le pregr:;!aban qué ha-
cía allí, contestaba que las pedía l i -
mosna, para acostumbrarse de esta 
suerte á oir negativas. 
En una ocasión luchaba por entrar 
en un teatro cuando salía la concu-
rrencia, por haberse concluido la fun-
ción, y preguntado por qué hacía lo 
contrario que todo el mundo, respon-
d ió :—"Es to mismo es lo que hago 
diariamente." La esfera de sus es-
peculaciones estaba limitada á la mo-
ral , y todo lo que no pertenecía á 
ella, era en su concepto vano y pue-
r i l , por eso se hurlaba de los demás 
filósofos con sarcástica mordacidad, y 
frecuentemente con razón, puesto que 
las bases y principios de la moral son 
fijos, eternos, al paso que los de la 
ciencia humana están sujetos á mi l 
variaciones. 
Pla tón había definido al hombre lla-
mándole animal bípedo é implume, 
(de dos pies y sin plumas), y Dióge-
nes se propuso demostrar lo inexacto 
de semejante definición, y por consi-
guiente lo absurdo de aquella parte 
de la teoría antropológica del subli-
me autor de la " R e p ú b l i c a " . A l efec-
to peló un gallo, cubrióle con su man-
to, y presentándose ante un numeroso 
concurso en que so hallaba Platón, 
desembozóse y soltó al desnudo ani-
malito, eselamando: " H é ahí el hom-
bre de P l a t ó n " . 
Entre los pocos utensilios que guar-
daba en sus alforj contaba una 
escudilla, que él había considerado 
como indisspensable hasta que vió á 
un muchacho que, ahuecando la pal-
ma de la mano, recogía en ella el agua 
y la bebía ¡ desde entonces ya miró 
como un objeto de lujo la escudilla, 
y la arrojó, diciendo: "Este mucha-
cho me enseña que llevo conmigo una 
cosa supérf lua" . 
Más si por su exajeración aparece 
ridículo Diógenes en algunas circuns-
tancias, en otras es digno de admira-
ción y difícil de ser imitado. Midias, 
ciudadano ateniense, tan célebre por 
su insolencia como por sus grandes 
riquezas, abofeteó un día á Diógenes, 
picado sin duda por alguna de las 
verdades que el filósofo cínico solía 
d i r ig i r sin consideraciories de ninguna 
especie; y al maltratarle como acaba-
mos de manifestar, le d i jo : " E n casa 
de mi banquero hay tres mi l dracmas 
para t í " juzgando que con el dinero 
abat i r ía el espíritu de quien l i des-
preciaba soberanamente. 
Diógenes nada replicó en el acto; pe-
ro al día siguiente pagó el bofetón á 
Midias con otro no menos soberano, 
poniendo á su disposición la cantidad 
que á él le había ofrecido el día ante-
rior. 
En una ocasión se le vió recorrien-
do las calles, en medio del día, con 
una linterna encendida, y como le 
preguntasen qué1 buscaba, respondió: 
" U n hombre". Alejandro e l Grande 
tenía curiosidad de conocerle, y 
Ihallándose Diógenes en Corinto, al 
momento fué á verle, encontrándole 
sentado en una calle, con el aspecto 
de Un hombre tranquilo y contento. 
E l conquistador macedonio se acercó 
á él, y le d y o : — " ¿ q u é puedo hacer 
por t í? á lo eual contesrtó el filósofo, 
sin deftenerse:—Apartarte á un lado 
para no quitarme el sol" . Refiérese 
que Alejandro quedó tan maravilla-
do con estas palabras, que esc lamó: 
—"iSi no fuese Alejandro, quisiera 
ser Diógenes" . 
También tenía epigramas contra la 
justicia humana, que tpara unos suele 
ser ciega, mientras que para otros tie-
ne ojos de lince; así es que, viendo 
un día caminar al cadalso á un pobra 
diablo que había cometido un leve ro-
bo, y á quien acompañaban algunos 
magistrados y otros funcionarios pú-
blicos: " l i e ahí—dijo—unos grandes 
•ladrones, que condenan y conducen 
al suplicio á uno p e q u e ñ o " . 
No era grande amigo de la mitad 
más bella del género humano, á juz-
gar por algunos de sus dichos. Ha-
biéndole contado que una mujer se, 
había ahorcado de un olivo, esclamó: 
" N o sería malo que todos los árboles 
diesen frutos parecidos". 
Lo que más sorprendía en Dióge-
nes era no sólo la profundidad de sus 
sentencias, sino la prontitud con que 
las pronunciaba; de suerte que eran 
verdaderas imipro visación es en que 
no se descubría ni el menor estudio, 
y únicamente debidas á su feliz ima-
ginación .—^ *»Quién quiiere comprar 
un maestro? gritaba en el mercado/ 
hallándose cautivo.—'"¿'Qué sabea 
hacer?''—le preguntaron.—c!Mandar 
á los h o m b r e s " — c o n t e s t ó . " Compróle 
uno de los personajes principales de 
'Corinto, y no bien se cerro el contra-i 
to. el cínico dijOfá su dueño :—"So i s 
mi amo, pero preparaos á obedecer-
me como los grandes á los médicos.'* 
En vano trataron sus amigos, y cono-
cidos de rescatarle, juzgando indigno 
que un hombre de sus circunstancias 
permaneciese en tan servil estado; 
pero Diógenes se oipuso formalmente,, 
dioiéndoles :—"Sois unos necios; los 
leones no son esclavos de los que los 
mantienen, sino estos de los leones".' 
Sea por la singularidad de su ca-
rácter , sea porque realmente su amo 
considerase provechosas sus máximas, 
lo cierto es qu? más que como á es-
clavo, le trataba como amigo, llegan-
do hasta confiarle la educación de sus 
hijos y la administración de sus bie-
nes, convencido de que quien carecía 
de todas las necesidades que á los de-
más hombres rodean, no dejaría de 
serle út i l bajo este últ imo concepto. 
En tal estado murió Diógenes. ya 
de edad avanzada, en el año 323 antes 
de Jesucristo. Hasta en sus últ imos 
momentos dió pruebas de la mayor 
indiferencia respecto al cuidado de 
su cuerpo; y entre otras disposiciones 
que hizo en el último día de su vida, 
se refiere que mandó que metiesen sti 
cadáver en un hoyo, y no le echasen 
más que un poco do polvo por encima. 
" M i r a d " — l e dijeron—"que así seréis 
ipasto de las fieras".—¡Es verdad!. . .; 
—contestó, añadiendo al punto—"que 
me pongan un garrote en la mano pa-
ra a h u y e n t a r l a s " . — ¿ " Y cómo la» 
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.Ropones de dormir, elegantísimos, á 2 pesos. 
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EXCELENTE 
[ G A D O , 
B A Z O ó 
I N T E S T I N 
Unicas en E s p a ñ a 
Pídase en todas las droguerías 
L farmacias bien surtidas de Bejpúbüca. mifiinim 
ITfft» UlCIA I 
c. 146 alt 
F R & N VE 
c 167 alt 3-4 
L a mejor y mas s e n c i l l a de apl icar 
De v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquer ía L A CENTRAL, Aguiar y Obrupía. 
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L Ü D O V I C H A L K V Y 
(De la Academia Prancesa.) 
EL ABATE CONSTANTINO 
CContlima.) 
Juan se dejó caer en un sillón, 
^ato á la chimenea, y ' s« quedó aba-
ticlo, amilanado. E l anciano cura le 
airaba. 
. — i Verte tan desgraciado, pobre hi-
jo mío! ¡que sufras semejante do-
íor: - . ¡ Oh, es muy cruel, muy in-
justo!.. . 
•En iese momento llamaron poco á 
po'co á la puerta. 
•—¡Ah! dijo el cura, no tengas cui-
^ d o Juan . . . voy á a b r i r . . . 
^1 cura se dirigió á. la puerta, abrió 
* dió mi paso a t rás como si viera una 
aPanción inesperada. 
Kra Betina. A l momento vió á, 
«lu an, y, yendo hacia él: 
J i Usted a q u í . . . exclamó. ¡Oh. 
cnñntn me alegro! 
J^an se l e v a n t ó . . . E l la le había 
cogido las dos manos y, dirigiéndose 
al cura, di jo: 
—Le pido á usted mil perdones, 
señor cura, si me he dirigido primero 
á él, . . A usted le v i ayer, . . y á él 
no le he visto desde hace veinte días, 
desde cierta noche que marchó de ca-
sa triste y enfermo. 
Ella tenía todavía en las suyas , las 
manos d-e Juan. El , no tenía ni si-
quiera la fuerza de hacer un movi-
miento ni de pronunciar una palabra. 
Y ahora, prosiguió Betina, ¿está us-
ted mejor? No, todavía n o . . . lo es-
toy viendo. . . todavía e«tá usted tris-
te . . . ¡ Ah, qué bien he hecho en ve-
ni r ! ¡Qué buena inspiración he teni-
do ! Sin embargo, me molesta un po-
co, ó mejor dicho, mucho, encontrarle 
á usted aquí. Luego comprenderá 
usted por qué cuando s-epa lo que 
vengo á pedir á su padrino. 
Soltó las manos de Juan, y miran-
do al cura, d i jo : 
—Vengo á pedirle, señor cura, qne 
t^nga usted la bondad dp oir mi con-
IVsión. . . sí. mi ennPeMón.. . Pero no 
se le ocurra á usted marcharse, 
'"monsieur" Juan, Haré mi confesión 
públicamente. Hablaré gustosa delan-
te de us ted , , , y pensando ahora eci 
ello, eso será mejor aún. Sentémonos 
si ustedes quieren. 
Ella se sentía llena de confianza y 
valor. Tenía fiebre, pero esa fiebre 
que, en el campo, de batalla, da al 
soldado ardor, heroísmo y desprecio 
al peligro. La emoción qne hacía la-
t i r el corazón de Betina más de pri-
sa que de costumbre, era una emo-
ción elevada y generosa. En su inte-
rior decía : 
—¡Quiero ser amada! ¡quiero amar! 
1 quiero ser dichosa ! ¡ quiero qne él 
sea dichoso! Y, puesto que él no 
puede tener valor, á mí me toca te-
ner por los dos; á mí me toca mar-
char sola, alta la frente y tranquilo 
el corazón, á la conquista de nuestro 
amor y dp nuestra dicha. 
Desde las primeras palabras, Be-
tina habia tomado completo ascen-
diente sobre el cura y Juan. Ellos le 
dejaban hablar y obrar. Compren-
dían que la hora era Rnprema y rjne 
lo que allí iba á pasar sería decisivo 
(i irrevocable; pero ninguno do los 
dos estaba en estado de prever.. , Se 
habían sentado dócilmente, casi como 
autómatas , y en esa disposición espe-
raban y escuchaban... . Entre aque 
líos dos hombres medio trastornados, 
sólo Betina estaba sorena... Y con 
voz clara y precisa empezó á ha-
blar : 
—Le diré á usted ante todo, señor 
cura, y eso para que tenga usted bien 
tranquila la conciencia, que he veni-
do con el consentimiento de mi her-
mana y de mi cuñado. Ambos saben 
por qué- he venido y ló q\!e voy a ha-
cer. Y no sólo lo saben, sino que lo 
aprueban. Queda entendido ¿no es 
verdad? Pues bien, lo qne me trae 
aquí es la carta de usted, •'monsieur" 
Juan; la carta en la que dice usted á 
mi hermana que no podía usted venir 
esta noche con nosotros, que estaba 
obligado á partir. Esa carta ha des-1 
quiciado todas mis proyectos. .'. Es el | 
caso que esKi noche—siempre con el 
permiso do mi hermana y de mi en-¡ 
ñarlo—quería, después de comer., lie-1 
varíe al pamue. monsieur'" .fuan, v¡ 
sonhmno con usí-d en nn bnneo,-'-1 
habiendo tenido antes la nmena de 
escoger el sitio;—allí hubiera tenido i 
con usted un corto discurso, muy pre-
parado y muy estudiado, aprendido 
casi de memoria; pues desde que us-
ted se marchó, no. pienso más que en 
e&e corto discurso. Yo me lo repito 
á mí misma, desde por la mañana has-
ta la noche. Ahí tiepe. usted lo. que 
me proponía^ hacer, y po.r .ahí com-
prenderá que su carta. . . üle he que-
dado m u y p e r p l e j a . , . Después he 
reflexionado y .me, he dicho que si di-
rigiese mi .breve discurso á su padri-
no, sería popo más ó. menos como si 
se lo dirigiera á usted mismo. Por 
consiguiente, hp venido á pedirle, se-
ñor cura, que tenga la bondad de es-
cindí arme. 
—La estoy escuchando, señorita, 
balbuceó el cura. 
^ —Yo soy rica, señor cura, soy muy 
rica, y, hablan dolé con toda flanque-
za. me gusta mucho pl dinero, sí. mu-
cho. Por él pueilo ostentar este lujo 
q«<é Tic rodea: esto \\\\^ que. lo con-
íieso.--ps una confesión—no me desa-
gfaila. Tpngo por cxei ;^ p] ser to 
•'lavía .ioveu; eso na-ni'á R.élMtó enn 
la edad- • • pero, m fin. no es muy se-
guro. Tengo otra excusa, y es que 
si amo un poco mi dinero por los pla-
ceres que me procura, lo amo más to-
davía por el bien que me permite ha-
cer. Lo amo como egoísta, si usted 
quiere, por el gozo que me causa el 
gusto de d a r , . . En f in , creo que nú 
fortuna no está mal colocada ^ntre 
mis manos. Ahora bien, señor cura, 
•asi como usted tiene cargo de almas, 
me parece que así también tengo yo 
cargo de dinero. Siempre me he he-
cho esta ref lexión: Quiero que mi 
marido sea ante todo digno de com-
part ir esta gran fortuna; quiero es-
tar muy segura de que hará buen uso 
de ella, conmigo mientras yo viva y 
después, si yo •hubiere de morir la 
primera." Aun rae decía otra cosa,,, 
até decía : "Quiero amar á aquel que 
sea mi marido." Y aquí tiene usted, 
señor cura, dónde empieza verdade-
ramente mi confesión. Hay un hora-
1)iv que. desde hace dos meses, ha 
hepho cuanto ha podido para ocultar-
me qup me amaba. . . Pero yo no ten-
go la menor dndn de qu> psp hombre 
ine ama. . . Jnan. ¿1)0 es verdad que 
m, ama usted? 
DIARIO DE I*A MARINA.—Ediciói de la tarde.—Ene^o 13 de 1911. 
ahuyentareis, no sintiendo nada ?— 
"Entonces ¿qué me importa á mi qne 
las ñeras me devoren?" 
En este punto no fueron cumplidos 
sus deseos y disposidones, porque ios 
funerales con que le honraron en .06-
rinto, fueron suntuosos, y magmñcas 
las estátuas que los sinopenses, sus 
compatriotas, erigieron á su memoria. 
Atribúyense á Diógenes muchas má-
ximas que respiran la moral rxé» pu-
ra (pero tamlñén se refieren de él he-
chos que no guardan la mejor armo-
nía con ellas. 
Y EL 
Además del procexdiraiento mercu-
rial que se emplea en esta Clínica, co-
mo base para la curación de la avario-
sis por cierto siempre con éxito se-
guro, el doctor Redondo se propone 
aplicar la inyección del "606" en la 
misma, previa la venia de la Secreta-
ría de Sanidad, á todo enfermo que la 
solicite, con lo cual el paciente ten-
drá doble ventaja, para su curación, 
en el caso que el "606" fracase, ó 
esté contra-indicado por las condicio-
nes especiales del enfermo, puesto 
que no es aplicable á todos los casos. 
Habana y Monte 322.—-Teléfono 
A 4085. 
La nueva Jun*a Direotiva de este 
Cen'tro ha queidado •constituidla en la 
siguiente forma: 
Presidente: D. Antonio Menéndez Péndez. 
Vicepresidente: D. Francisco Taboas 
Tesorero: D. Víctor Cué Cantero. 
•Secretrio: D. Lino. Cortlzo Ochoa. 
Vicesecretario: D. Manuel Rodríguez To-
rres. 
Vocales: D. Pedro Purón García, don Fe-
liciano Fuentes Ojeda, don José García 
Suárez, don Crisanto Freirá Fernández 
don Antonio Rodríguez Domínguez, don 
Manuel Fernández Díaz, don José Alvarez 
Mira, don Emilio Trigoura Durán, don Ce-
lestino González García, don Valentín San-
tos Talavera, don Agustín Alvarez Fuen-
tes y don Vicente Fernández Benavides. 
Suplentes: don Claudio Galindo Fernán-
dez, don Braulio Sánz, don Leocadio Me-
dina Gil, don Manuel Corral Conde, don 
Manuel Betancourt Barrete, don José Ro-
dríguez Torres, don José Antonio Várela 
Gorza, don Pedro Vi la Durán, don José 
María Pedré Balceiro, don Tomás Betan-
court Martínez, don Antonio Ribera Sán-
chez y don Víctor García González. 
iDeseamos á la expresada Directiva 
A mayor éxito en sus gestiones. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
P e n s i o n i s t a s e s p a ñ o l e s e n R o m a . — l ^ a F a m i l i a 
R e a l d e I t a l i a e n l a A c a d e m i a d e B e l l a s 
A r t e s . 
F A M I L I A R B A I v D E I T A L I A 
U l t i m o r e t r a t o h e c t i o c o n m o t i v o d e s u v i s i t a á l a 
A c a d e m i a d e B e l l a s A r t e s , e n R o m a . 
La exhibición de las obras de los 
pensionados españoles en Roma, que 
se verifican anualmente en aquella 
Academia de Bellas Artes, revisten 
siempre especial solemnidad y son 
inanguradas por los monarcas italia-
nos. 
Así ha sucedido este año, y, en elo-
gio de los artistas españoles, débese 
consignar qne sus obras merecieron 
grandes elogios, no sólo de las augus-
tas personas que honraron la Exposi-
ción con su presencia, sino de cuantos 
las han visto. 
El director de la Academia, el ilus-
tre pintor don José Denlliure, hizo 
los honores de la casa á las reales 
personas, recibiéndolas y despidién-
dolas á la puerta del edificio y acom-
pañándolas durante toda la visita. 
En il>a Junta General para elegir la 
[Directiva que ha'brá de regir los des-
tinos -del 'Centro Catalián en el bienio 
de 1911, fueron electos los señores si-
guientes : 
Presidente: Dr. Claudio Mimó. 
Vicepresidente: Nicolás Planas. 
Tesorero: Silverio Mayólas. 
Secretario: Luis Fuster y G&lvez. 
Vocales: Juan Taradas Dachs, Francis-
co Mestre, J. Conangla, Manuel Sabatés, 
Manuel Pareras, José Baró, Juan Parella-
da, Francisco Magriñá, José Foloh, José 
Colomé, Juan Samsó, Ramón Palomares y 
Eduardo Cuadras. 
. .Besde Lisboa.—Furioso temporal. 
—Portugal bajo dol agua. 
Veinticuatro horas más de tempo-
ral como el que haoe ocho días azota 
á Portugal, y un gran número de tie-
rras portuguesas quedará totalmente 
debajo del agua. El agua torrencial, 
acompañada de violentos huracanes, 
ha causado destrozos tales, que hasta 
ignoro si esta carta podrá llegar á 
su destino. Llevamos varios días de 
incomunicación telegráfica y telefó-
nica, y existe ya el peligro inminente 
de que se paralice en absoluto la cir-
culación ferroviaria, porque sin ce-
sar se desmoraron las trincheras, se 
desvían, por corrimiento de tierras, 
los rieles, se quebrantan ó se desplo-
man los puentes. 
Lisboa es la población que menos 
ha sufrido, y, sin embargo, hay que 
contar desastres en el Tajo y acci-
dentes numerosos en las calles y vi-
viendas. Del ímpetu de ia corriente 
del río puede dar idea este caso: un 
empleado del Consulado inglés, que 
fué á bordo de un buque en tránsito' 
á despedir á un amigo, no pudo ya 
volver á tierra y tuvo que continuar 
el viaje del buque Dios sabe hasta 
dónde. 
O^ra consecuencia lamentable del 
temporal es la escasez de pesca y la 
carestía de la poca que viene. Las 
carreras de vapores entre una y otra 
orilla del río, están casi suprimidas. 
En la ciudad son bastantes las casas 
que se íhan quedado sin techo ó se han 
venido al suelo .por derrumbamiento 
de los muros. En la línea margial de 
Cascaes nótase1 importantes estragos 
en- propiedades y edificios. La ribe-
ra del Tajo sufre ahora perjuicios 
mayores que cuando el deshorda-
raiento del año pasado, no obstante 
•las medidas de precaución adopta-
das desde entonces. Las cosechas es-
tán destruidas y algunas poblaciones 
completamente inundadas. Por algu-
nas se circula en lancha. 
La situación de Oporto es aún más 
angustiosa. De un momento á otro 
quedará allí completamente paraliza-
da la vida. El Duero, desbordado, se 
precipita como una catarata por las 
empinadas eall-es. Ha cesado el mo-
vimiento fluvial y marítimo, porque 
los buques harto hacen con defender-
se de la tremenda acometida de las 
aguas. En tierra, la^ máquinas de la 
Compañía de aguas no funcionan, 
con lo cual está la población en peli-
gro de sufrir sed. Los depósitos sólo 
tienen líquido para cuatro días. 
I'as mujeres de teatro.—La tristeza 
del triunfo, 
Para muchos seres desgraciados l-i 
alegría del Irinnfo va siempre acom 
panada de cierta tristeza, de una cruel 
amargura. 
Peethovon lloraba .porque no podía 
oir los aplausos que le tributaba el 
público^ Semejantes á las suyas son 
las lágrimas de María Lenerü, auto-
ra de "Los libertos", obra estrei^a-
d.a con éxito inmenso en el Odcón de 
París. 
Novelesca y triste es la historia de 
María Lenern. Pasó los primeros 
años de su vida en Prest. A los cator-
ce padecía una grave enfermedad. 
Durante la convalecencia sentía 
fuertes zumbidos en los oídos. La lle-
varon á París para que la vieran al-
gunos especialistas; entonces sus ojos 
empezaron á cubrirse de un velo ca-
da vez más espeso. 
La madre de María temiendo que 
la infeliz quedara ciega antes de ha-
ber visto y sorda antes de haber es-
cuchado, para que aquel eerebro tu-
viera alguna comunicación con el 
mundo se apresuró á enseñar á su hi-
ja el alfabeto de los sordo-mudos. 
Cierta mañana una lluvia torren-
cial caía sobro el techo de la habita-
ción donde María reposaba; la madre 
preguntó: 
—¿Oyes cómo llueve? 
María no oía nada; estaba sorda. 
Afortunadamente, recobró la vista y 
pudo leer; entonces aprendió el in-
glés, el alemán y el latín. Leyó, leyó 
mucho, devoró las obrjis de Ibsen, 
Carel y Barres. 
Llegó un instante en que su cere-
hro, bullente de ideas, necesitó ex-
pansionarse. María eseri'bió; la ola 
de sus pensamientos se desbordó im-
petuosa, irresistible, magnífica. 
Su primera obra fué "San Justo". 
En el Odeón se ha estrenado ahora 
"Los libertos 
El clamor del triunfo no ha podido 
llegar hasta María Leneru. 
Ante las ovaciones, para ella silen-
ciosas, tal vez habrá recordado el día 
en que vio caer la lluvia sin escuchar 
su estrépito. 
La lotería del marido.—Raro y curio-
so. 
La hija- del gran naturalista norue-
go Holberg, heredera de una gran for-
tuna, después de haber rechazado las 
más brillantes proposiciones de ma-
trimonio, decidió dejar á la suerte el 
cuidado de su destine. Pero resuelta 
á no compartir su existencia sino con 
un hombre de gran notoriedad, escri-
bió á todas las capitales de Europa 
á fin de que le enviasen las fotogra-
fías de los escritores, músicos, explo-
radores, artistas, etc., que fuesen viu-
dos ó solteros. 
De este modo reunió en un álbum 
inmenso todos los retratos, colocando 
cuatro en cada página.^ Cuando estu-
vo lleno el álbum, Ana Holberg hizo 
venir á un niño del pueblo y le man-
dó que introdujera entre las páginas 
uil cortapapel. Luego echó al aire una 
moneda, conviniendo precisamente en 
que, si salía "cara", escogería 1-a pá-
gina de la derecha, y si "cruz", la de 
la izquierda. Descartadas las cuatro 
fotografías de la izquierda (pues la 
moneda cayó de "cara"), hizo que 
otro niño, al azar, escogiese uno de 
los cuatro retratos colocados en el 
lado derecho de la página. La suerte 
designó el de un joven actor del 
Odeón de París. 
Los periódicos noruegos se pierden 
en conjeturas acerca del nombre del 
afortunado vencedor; pero una revis-
ta alemana, al hablar de esta curiosa 
lotería sentimental, asegura que el ac-
tor aludido es Camilo Oorde, el cual 
hasta ahora no lia desmentido la no-
ticia. 
Deducimos de los curiosos datos 
que dejamos anotados que no siem-
pre son las americanas las protago-
nistas de estas extravagancias, y que 
la locura abunda hasta en países tan 
fríos como el de la península escandi-
nava. 
El Feminiismo católico.—Un discur-
so de Pío X.—La mujer en la polí-
tica. 
Dicen de Roma que :S. S. el Papa 
ha recibido á algunas damas de la 
aristocracia romana que se han con-
sagrado al ejercicio de la caridad, 
instituyendo escuelas religiosas para 
las niñas menesterosas. El Papa apro-
vechó la ocasión para confirmar su 
pensamiento acerca del feminismo. 
"He aquí—ha dicho—la fértil y 
sublime misión de la mujer sobre la 
tierra: educar bajo la inspiración de 
aquel inagotable y luminoso amor que 
centuplica las fuerzas. Así la mujer 
comparte con el varón la soberanía 
del mundo; él gobierna en Vi vasto 
terreno de la política y de la vida pú-
blica; ella gobierna desde el hogar y 
se entrega á las obras de caridad. 
Las funciones domésticas de la mu-
jer son incompatibles con las funcio-
nes políticas que se le quiere atri-
buir : aquéllas son naturales, estas son 
artificiales; aquéllas son las verdade-
ras, éstas las falsas. Si la madre de 
familia fuera desalojada de su hogar 
y comprometida en las luchas polí-
ticas, desaparecería su elemente pre-
paratorio, porque el agente educador 
de la infancia sería distraído en el 
gobierno de los hombres hechos. 
Supongamos los derechos políticos 
de la mujer, y veremos que ha de 
producirse irremediablemente uno de 
estos dos fenómenos: ó la 
adhiere á las opiniones de su ^ . ^ l 
y entonces la familia no tien1^0! 
una y puede ser representada n SÍl10 
Pre. 
voto, como eD la organización * 
senté de la sociedad, ó bien se % 1 
rá de ella, y las pasiones de -epara-
introducirán la semilla de la 
en el hogar, dispersando lo que1"??̂  
unió, desolando el alma del nifí s 
'busca en la mirada de sus pa-d}.' ^ 
fuerza y la alegría por la comn 1 
el amor, expresada cn la Sonr-ni()f. 









'Se han recibido do Alcázar (\\ 
rruecos) noticias que confi 1? 
contenidas en una corresponden^ ? 
lia. 
proviso sobro una mehalla jerifl ^ 
trabándose un sangriento r 





das de Peni-Mctir, Ohevarda n. 
man y Beni-ITassen han caído do ^ 
en el que llevaron la peor parte 1 
imperiales. 05 
Estos fueron dispersados, dejand 
en el campo gran parte de la irQpJ0 
menta de Muley-Insef, hermano f ) 
Sultán, que mandaba las tropas 
Los mismos despachos dan cuent 
de haber sido robadas las oficinas d i 
Correo alemán en Fez, llevándose 1 
rateros por valor de 80.000 - : 
La libeírtad de un cautivo 
El bandido que tramó el coinplot 
para asesinar á Garibaldi, hace cin 
cuenta años, ha sido puesto en lib^" 
tad, después de cuarenta y seis 
prisión. 
Ha salido de la prisión de La Ja 
vignana, donde, tenía el número 5.043' 
Su verdadero nombre es Antonift 
Cutelli. 
En 1850 se alió con otros raonti. 
rieses de Calabria para combatir al 
"marino hereje" y servir, la causâ  
la legitimidad. 
Cuando el Rey de Ñapóles fué des. 
tronado, Cutelli se fué al campo y g» 
hizo bandido. 
Entonces concibió el plan de intro. 
ducirse en la casa de Garibaldi y ma. 
tarle á puñaladas. 
Pero, por muchas razones,'tuvo 
que desistir de su propósito, y ce«fl 
de preocuparse, por el momento, del 
cambio de régimen político. 
Al frente de una partida de bando-
leros, se dedico á matar y robar á los 
habitantes de la rogión y á los viaje-
ros. 
Hasta 1864 fué el terror de Cala-
bria. En aquel año. su guarida faé 
descubierta por los carabineros,'que 
le pusieron sitio. 
Cutelli. antes qu.- rendirse, intentí* 
suicidarse; pero los carabineros 
evitaron á tiempo. 
Fué condenado á muerte e t |H 
ceso: pero c\ voy Víctor Manuel 
conmutó la pena por la de trabajojj 
forzados á perpetuidad. 
: 
FIN DE SIGLO La gran casa de TEJIDOS, SEDERIA y PERFUMERIA, qne en poco tiempo de batallar incesante ha conquistado por sns inmejorables precios é incomparable surtido la popularidad y 
• el renombre por muchas apetecido, siendo en la actualidad la 
predilecta no ya solamente del público habanero que acude en masa á visitarla, sino también de mucha parte. del interior qne á diario 
la honra con sus pedidos, quiere por este medio hacer saber á sus favorecedores el extenso surtido que acaba de recibir en telas acres-
ponadas bordadas y con listas de seda, crepp de China, radium, etaminas bordadas, paños de todas clases y un sin fin de novedades 
de invierno, y el propósito que tiene de liquidar éstas con las ya existentes que á coutinnación detallamos á precios nunca vistos. 
DEPARTAMENTO 
Paño Damas, dos varas de ancho, todos colores, á 55 centavos. 
Velo de lana, bordado «en seda, todos colores, á. . . .55 centavos. 
Velo aeresiponado, die lana, todos colores, á. 25 c-entaivos. 
Prandas ájcnadros, muy anchias, á 25 centavos. 
Yerbillas de seda, á listas, en colores, á 25 centavos», 
Etaminas muy finas, de 20, á . . . . 10 centavos. 
Fonlares 6sitaim(pados, ,á.. , 25 centavos. 
Piel seda, todos odores, á 50 centavos. 
Raso seda Liberty, á 30 centavos. 
Liberty .aligodón, todos eodores, á 15 y 20 centavos. 
Buratos aerestponados, metro de.anCho1, iá 55 centavos. 
Lana diagonal, ddbflJe andho, á 55 centavos. 
Etaminas hondada en seda, ddble ancho, á . . , 60 centavos. 
Sobreciamas .piqué, bilancas y colores, á 8 reales. 
Sobrecamas olén, todos colores, á 90 centavos. 
Piezas creo hilo, 30 varas, á $2-75. 
Piezas crea hilo, 30 varas, á $2-75. 
¡MadapoMm, yardia de andio, á 8 centavos. 
Madapolán franjees, metro de andho, á 10 centavos. 
Warandol allgodón, ocho cuartas, á 15 centavos. 
Warandol aügcidón, diez cuartas, á . . , 25 centavo?.' 
Warandol algodón, nueve cuartas, á 20 centavos. 
fíerviílletas •blanoas, á . .70 cts. docena. 
Alemanisco Manco, odho cuantas, á 22 cts. vara. 
Alemanisco franja, oého cuartas, á 25 cts. vara., 
Calcetines niño, en todos taanaños y eodores, 4 . . 10 cts. par. 
Medias señora, negras, muy finas, á '20 cts. par. 
Medias ol]á/n, negras, á 30 cts. par. 
Telas para Kimonas, acresp ornad as, á 10 centavos. 
DEPARTAMENTO 
Galones seda, anchos, todos colores, á 
Encajes y entredoses mecánicos, á 
Galones fines de seda, á. 
Encaje mecánico fino, punto redondo, á. . . . 
Entredoses bordados, á 
Tiras y entredoses bordados, á. . 
Cintas Núm. 1, Liberíy. á 
Entredoses bordados pasar cinta, anchos, á . . 
Tiras bordadas, muy ancihas, á 
Guarniciones bordadas, á 
Tiras bordadas, inglés, una cuarta de ancho, á 
Encajes de imitación, muy anchos, á 
Encajes alemanes, á 
Encajes y entredeses de hilo, á 
Punto malla, doble aeciho, todos colores, á. . . 
Nansús bordados, finos, á 
Cintas á cuiadros, Niiim. 80. á. 
Soutach seda, todos colores, á . . 
Soutaoh seda, cola ratón, á 
3 cts. vara. 
. . . . 1 cts. vara. 
. . . .5 cts. vara. 
. . . .3 cts. vara, 
. . . .2 cts. vara. 
. . . .3 ct^. vara. 
. . . .5 cts. pieza. 
. . . .5 cts. vara. 
. . . 5 cts. vara. 
. . . .30 cts. vara. 
. . . .10 cts. vara. 
. . . . 5 cts. vara. 
. .2 y 3 cts. vara. 
. . . .5 cts. vara . 
. . . .30 ots. vara. 
,15 y 20 cts. vara. 
. . . .10. cts. vara. 
. . . .5 cts. pieza, 
. . . . 10 cts. pieza. 
Hay el mías cnmtpleto surtido en brdderíes dte guipur. orientales y 
fibra vegetal, blancos y en colores, encajes y entredoses, galones de úl-
tima novedad, guantes, botones y un sin número de artículos propios 
de la esrajción en que estamos. 
DEPARTAMENTO DE PERFUMERIA 
Polvos Java, á 22 cts. caja. 
Polvos FSores de Tokio, á . , . .26 cts. caja. 
Polvos Leche Coudray, á ,..,..26 cts. caja. 
Polvos Heliotropo y Sándalo, á 26 cts. caja. 
Polvos Vodouté de Lis, á , . . . . .....26 cts. caja-
Polvos Velouitlé de Lis, á. . . . ..20 cts. caja. 
Polvos Moika Houbigant, á . . , . • ^ $íl-25 caja. 
Polvos Pomipeya, á „ cite. caja. 
Polvos Floramy, á 65 cts. caja. 
Jabón Almendra, Roger y Gallet, á 40 cts. caja.' 
Jaíbón Castilla francés, i 22 cts. eaja-
Jahón Afrecho Coudray, á 27 cite. caja. 
Jaibón Leche, á .....90 ots. caja. 
Jaibón Lechuga, á 90 ots. caja . 
Jaibón Glicerina transparente, á 60 cts. caja. 
Jaíbón Novia y Corona, á 70 cts. docena. 
Jabón Idead, á 20 cts. uno. 
Loción Pompeya y Floramy, á 55 cextíawM-
Loción Moika. á 70 centavos. 
Locióm Poyal Begonia, á • $1-50. 
Loción Rosa Pomlpcn. é $1-00. 
Agua Colonia Guerlain 1[8. á 75 centavos. 
Agua Colonia Guerlain, 1|4, á $1-25. 
Esencia Pomípeya, á 90 centavos. 
Esencia Floramy. á 90 centavos. 
Pasta Antíhea Roiger, tamaño grandte, de loza, á 22 centavas. 
Hay un gran surtido en chales de gasa, crepé de China, pompa-
dour y blonda, y cuantos accesorios se necesiten para la comfeoción de 
un corsic. 
FIN SIGLO 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edioión la tar^.—Enero 18 de 1911. 
V I D A D E P O R T I V A 
El Bleriot de Moisant sufrió una avería que ocasiono la caída 
y la muerte del famoso aviador.—La Semana de aviación 
de la Habana y "La Discusión'7.—Real Sociedad de Esgri-
ma de San Sebastián. 
Algunos aviadores, lo mismo que 
,el hermano ck Moisant, •creen que es-
IQ último se mató porque alguna co-
sa se estropeó en su aparato y que el 
accidente no fué debido á impruden-
cia ni á falsa maniobra. 
B'Oferente á esto leemos en un Pe-
riódico americano las siguientes no-
tas: 
••Del examen minucioso realizado 
M los restos del monoplano Bl-eriot 
que pilotaba Moisant, resulta que 
cuantos lo han visto eoncuerdan so-
¡Hpe dos puntos: 1°., Moisant intentó 
aterrizar en un momento en que nada 
en apariencia indicaba esa operación 
como necesaria; 2o., cuando comenzó 
á maniobrar para descender volaba 
con viento en popa. 
"Moisant dijo muchas veces que el 
aterrizamiento con viento en popa 
era ma de las maniobras más difíci-
1e.s que puede ejecutar un aviador. Es 
imposible probablemente saber lo que 
ocurrió al aeroplano y por qué el pi-
loto quiso aterrizar con viento en po-
pa, cosa que creía tan pelifrossa el 
desgraciado aviador. 
"Paree-e, de^de luego, qu« pe pro-
dujo en el motor una avería grave y 
míe Moisant reconoció la necesidad 
de aterrizar inmediatamente. 
"El monoplano Bleriot que pilota-
ba P] aviaídor el día de su muerte era 
el mismo con el que se clasificó segun-
do en la "Copa Gordon Bennetl," en 
Belmont Park." 
Recordemos que Moisant decía al-
gunos días antes del accidente que le 
costó la vida: 
"Creo que no hay peligro volando 
en aeroplano ai el aparato ha sido 
cuidadosamente revisado antes de sa-
lir. No pienso encontrar la muerte en 
mi vuelo." 
Nuestro estimado colega "T^a Dis-
cusión ' ' publica en su nnmero de ayer 
un interesante artículo titulado "La 
Semana de Avmei6n,,' cuya parte 
principal reproducimos con mucho 
gusto, á continuación: 
"La Comisión de Hacienda y Bre-
gupuestos del Senado, á informes de 
la cual se encuentra el proyecto de 
ley de la Gánmra concediendo pre-
mios i los aviadores que yengan á la 
Haibana y los conquisten en un Con-
curso de aeronáutica que en la mis-
ma se celebre, no podrá reunirse esta 
tarde (día 12) á las cuatro, como de-
seaba su presidente el señor García 
Osuna, por encontra-rse ausentes al-
gunos de los señores senadores que la 
integran. 
lia Comisión se reunirá mañana 
fio y) á las dos de la tarde y es muy 
prohab'n que en el a-oto quede acorda-
do, el dictamen que hatbrá. de presen-
tar á la Alta Cámara. Foman la Co-
misión de Hacienda y Presupuestos: 
como presidente, el señor Agustín 
García Osuna ; como iSecretario el 
doctor Antonio María Bubío y como 
vocales, los señores Antonio Gonza-
lo Pérez. Fidel G. Pierra, Antonio 
Sánchez Bustamante, Alberto Nodar-
se y el general José B. Alemán (que 
lia entrado á »ubrir la vacante que 
quedara por fallecimiento del doctor 
Tomás A. Recio). 
No es cierto como se ha venido pro-
palando que el señor Gonzalo Pérez 
s#a opuesto á la Ley. El ílustr* Pre-
sidente del Senado se halla animado 
de los mejores deseos y se concretará 
á presentar una enmienda á la ley, 
respondiendo á necesidades que núes-
SE-BA 
N o t a s r á p i d o s 
Tenfa qne suceder así, porque el "Fe" 
puede permitir que nadie le quite el 
Privilegio." ijiliJiSSli 
••. ^a hace años que tiene la "patente' 
^ justo es que no la pierda. 
E¡ desafío que tan funestos resultado* 
í«vo para el "Fe," fué espléndidamente ju-
gado por el •Almendarea," quien teniendo 
en cuenta la importancia de ese juego pu-
so en el "box" á Méndez, su mejor "pit-
eher," 
Todos los "players" azules, sin excep-
tuar ninguno, demostraron interés en el 
Juego, y defendieron el campo como los 
Candes profesionales. 
Vfinte y siete "players" del "Fe" fueron 
"bat," resultando otros tantos "outs." 
Í-IOB carmelitas no llegaron A. la segun-
base y ese es el mejor elogio que pue-






-"Fe" jugó bastante bien al campo, 
distintas ocasiones propinó buenos 
uns," con dop ó tres hombres en base, 
'o así como jugó bien al campo, lo 
wuy mal al "bat," pues ningún "club" 
e ganar con uno 6 dos "hits." 
^] domingo es día de efervescencia en 
arlos m. 
Jn egan "Habana" y "Almendares," y 
Cori esto está dicho tod«. 
• • »***~~n.t*vif l||,WI|. myy fc. MENDOZA. 
aíuii el acore: 
F E 
V. C. H. G. A. E . 
lí.-'1-'-'. ri'. . 
Punteros ,r 



















1 0 0 0 0 0 
Totales. . ^ , , 21 0 2 2i 16 2 
tro Ayuntamiento ha tenido el poco 
aicierto de ecihar en olvido: creando 
''premios i la virtud y la 'belleza de 
las obreras cubanas." 
Y el (Senado cumpliría su deber fa-
cilitando la realización de ese torneo 
de destreza y atrevimiento por los 
aires, en el que se disponen i tomar 
participación algunos de los famosos 
aviadores, con la.s máquinas más per-
fectas que hasta el pre&ente se co-
nocen. 
La actual generación ha alcanzado 
una época de verdaderas maravillas, 
pero ni aún los milagrosos portentos 
de la electricidad resultan compara-
bles con las hazañas llevadas á cabo 
j>e»netrando en las alturas con pesadas 
máquinas de volar y atravesando con 
pasmosa facilidad y rapidez las im-
ponderables regiones etéreas. 
En New York, en Chicago, en Mem-
phis, en New Orleans han despertado 
un entusiasmo extraordinario las fies-
tas de la aviación, que 30n las fiestas 
del siglo, llevando á aquellas ciuda-
des un numerosísimo concurso de vi-
sitadores de todas partes, ansiosos de 
presenciaríais. N'ues-ira tena^efAttíitra 
inimitafele, ifo estos días de invierno 
prestará más atractivo á fiestas de esa 
naturaleza, llamadas á proporcionar-
nos inmensos beneficios morales y ma-
teriales. ' ' 
En un todo conformes con el esti-
mado colega. Ante la elocuencia de 
esas líneas no cabe más comentario 
que aprobarlas sinceramente, desean-
do se cumpla cuanto en las líneas co-
piadas se indica para bien de todos 
cuantos pueden favorecerse con el 
turismo atraído á este país por las 
pruebas sensacionales de aviación. 
¡ Abramos el corazón á la espe-
ranza ! 
La Real Sociedad de Esgrima de 
ISan 'Sebastián ha elegido la siguiente 
Directiva: 
Presidente, Excmo. Sr. Oobernador 
Militar de San Sebastián, general Al-
marza; Vicepresidentes, Excmo, Sr. 
Conde de Artaza y ;D. José Romero 
y Sein; Secretario, D. Santiago Gon-
zález Tablas, Capitán de Infantería; 
Tesorero D. Carlos XJhagón, y voca-
les : gres. Duque de Oor, Conde de 
Caudilla, D. Rafael Méndez, ID. An-
tonio Vaklerrama, D. Adolfo Sáez 
Alonso, D. Narciso Jiménez y D. Ra-
món Soraluee. 
Se acordó la celebración de un gran 
torneo de esgrima, que consistirá en 
tres pruebas de florete, espada y sa-
ble, para maestros y aficionados, con 
premios e»n metálico y objetos de arte. 
El Gran Casino presta su apoyo, 
í,ubvencionaDdo á la Real Sociedad 
de Esgrima. 
Tendrá lugar el torneo en los días 
del 25 al 29 de Abril próximos, inclu-
sives, y la Directiva ha quedado au-
torizada para ultimar todos los deta-
lles coinoernientes á esta brillante 
fiesta. 
Además de1 las pruebas indicadas, 
%abrá otras interesantísimas, en que 
se disputará una copa entre equipos 
de distintas nacionalidades, forma 
dos por cuatro tiradores, y se espera 
que tomen parte un equipo español, 
y otros integrados por franceses, in-
gleses, italianos, belgas, portugueses 
y argentinos. 
La Junta se propone solicitar de 
S. M. el Rey y del Ministro de la Gue-
rra dos copas para premios. 
MANUEL u DE LINARES. 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
Ma.r/,aiiw, 2b. . . . . . 4 1 S 3 0 0 
Palomino, rf. 1 0 0 1 0 0 
G. GonzAlez, c 3 0 0 8 0 0 
Almelda, 3b 8 1 0 1 1 0 
Castillo, Ib. 4 1 2 8 0 0 
Hidalgo, cf 3 2 1 3 0 0 
Cabafias, 2b 3 0 1 2 0 0 
R. Valdés, If 3 0 2 2 1 0 
Cabrera, ss 4 0 0 0 2 0 
Méndez, p 4 0 1 0 4 0 
Totales S2 5 10 27 8 0 
X. Bateó por Farra en el noveno inning. 
Anotación por entradas: 
Fe 000 000 000—0 
Almendares 400 000 100—5 
SUMARIO: 
Earned runs: Almendares 2. 
Sacrifice hits: G. Gonzilez. _ 
Stolen bases: Marzans (2,) G. Gonzá-
lez, Cabanas y F . Valdés. 
Quedados en bases; Fe 0, Almendares 9. 
r>ouble plays: Parra, García y Pierce, 2. 
Struck outs: Por Méndez 8, Armenteros 
2, Fiero©, Bustamante, Parra, Santa. Cruz, 
Willlftms y Chacón; por Farra 4, Mén-
dez 2, Cabanas y R. Valdés. 
Bases por bolas: por Méndez 0, por Pa-
rra 4. 
Paaeed ba.lls: R. García 1. 
Dead bails: por Parra 1 k Cabanas. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. t 
UmPires: E . Gutiérrez y Carrillo. 
Scorer: A. Conejo. 
Lo(t primeros nueve "skuns" de la tem-
porad*, los recibiñ ayer el "Fe" en su jue-
po con ©1 'Almendares." 
Empresas 
Y 
D E L 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Se avisa 4 los señores Depositantes, que 
desde esta fecha pueden presentar sua til* 
bretas, para, la liquidación de los intere-
ses del trimestre vencido en 10 del actual, 
todos los dfas laborables, de 8 & 10 a. m. 
y dej 12 y 5 p, pi. . . , 
Habana, 13 de Enero de 1911. 
L O S S U C E S O S 
F U E G O E N U N A C A S A D E V E C I N D A D 
H O S 9 9 B G I D I O F R U S T R A D O 
X J IST O X J T 3FL ^ JEP .A . 3R 3 3 3L, 
H E C H O S V A R I O S 
Serían como las cuatro de la maña-
na... Vagábamos aburridos, entre al-
gunos noctámbulos huraños. Y nos .sacó 




Y principió el correr de un lado á 
otro, y la calle llenóse de personas. Con 
filias fuimos; el incendio ocurría en 
una casa de vecindad de la calzada An-
cha del Norte, número 73. 
La hora, el lugar y el vecindario pa-
recían anunciar una catástrofe. ÍLa ca-
sa es de esas en que se hacinan carava-
ñas de familias pobres, que á trueque 
de pagar escasa renta, por carecer de 
medios para más, mátense en habitacio-
nes que la higiene debiera examinar 
con especiales cniciados, y en la.s que 
la falta do aire y de expansión y el mis-
mo hacinamiento de personas ens^n-
dran las angustias de la anemia y la,s 
agonías de la tisis. 
El fuego principiara en una de las 
habitaciones interiores, y en el momen-
to se comunicó á la contigua. Los veci-
nos de ambas se encontraban ausentes 
en esos momentos: y en cnanto los de-
más se dieron cuenta del gravísimo pe-
ligro que los amenazaba, empezó la des-
handada y el terror. La casa cuenta 
más de cuarenta habitáeiones. entre al-
tas y bajas; todas están arrendadas, y 
alcrunas por familias numerosas. Con 
este dato, puede calcularse lo triste y 
desgarrador del espectáculo q*ue el in-
cendio originó. 
La alarma cundió: las familias sa-
lían en tropel. Suponían la casa com-
pletamente envuelta en llamas, y lo 




Y los pobres vecinos escapaban, des-
pavoridos, algunos en paños menores, 
muchos casi desnudos, porque el terror 
les impidió detenerse á recoger sus ro-
pas. 
El fuego declaróse con violencia; las 
llamas extendíanse amenazantes, y las 
bncanadaí? de humo parecían llenar to-
da la casa y cerrar la salida de las 'ha-
bitaciones altas. Esto colmó el pánico. 
Aparecieron los rezagados : mujeres que 
salían con sus hijitos en brazos ¡ pa-
dres qne también cargahan á sus niños. 
Y al ver que el humo les cortaba el pa-
so, retrocedían aterrados hacia el fon-
do de la casa, donde creían encontrar 
salida y salvación; pero en el fondo no 
había ni uno ni otro: y las pobres fa-
milias corrían otra vez de nna a otra-
respectivamente, encontrándose ambos 
ausentes, como ya 'hemos dk&ho. 
Muchas de las habitaciones de la par-
te alta y otras bajas fueron desalojadas 
(por completo, sacando los muebles y 
demás enseres á la calle. 
ÍLa policía que acudió en los prime-
ros momentos del fuego eá digna düt 
todo elogio, por halher corrtrihuid'O al 
salvaimen'tio de mudhas muj-eres y ni-
ños, como también á conservar el or-
d'en y editar el tránsito público por el 
perímetro del fuego. 
parte, envueltas en el humo, y buscando 
un lugar por donde coger la calle. 
Algunos inquilinos, más valientes, 
sacaron baldes, calderos, todo lo que ha-
llaron á mano; y unos los llenaban de 
agua, y otros los volcaban sobre el fue-
go. Acudieron otras varias personas y 
Uegfó la policía, y entonces se regularizó 
este servicio que aminoró el a vanee de 
las llamas, y que después de una larea 
y fatigosa lucha, consiguió dejar expe-
ditos los pasillos altos y bajos'; esta fué 
la salvación de todos los que quedaban 
acorralados, porque pudieron encontrar 
la salida. 
Mas de diez minutos duró la situa-
ción angustiosa de esas infelices muje-
res y niños, renaciendo la calma al ver 
llegar á nuestros aetivos y valerosos 
•bomberos, que sin pérdida de tiempo 
atacaron el fuego, logrando en breves 
minutos conjurar el peligro que ame-
nazaba toda aquella vasta maja^ión. 
La primera que advirtió el incendio 
fué la inquilina Corina Mi-toa, quien 
despertó casi a-sífixiada por el humo que 
penetraba en su ha/bitacióu. por lo que 
seguidamente llamó á su esposo Simón 
Viidósola, que dió la alarma. 
La policía, al enterarse del fuego, 
avisó á los cuarteles de bomberos, de 
donde sin pérdida de tiempo salieron 
las bombas y carros de auxilios que es-
taban de guardia. 
De la Estación 'Central salió la bom-
ba "Mart í /" que se estacionó en la to-
ma de agua que está en Crespo y Co-
lón; y del Cuartel "Magoon," la bom-
ba "Aquilino Ordóñez," con los bom-
beros de la Sección Permanente, á las 
órdenes del Caípitán Oriol Salas y te-
niente José Arana. 
La bomba "Aquilino Ordóñez," se 
situó en la caja del Canal de Albear, 
Ancha del Norte y Crespo. 
Seguidamente el Capitán Oriol, con 
los bomberos á sus órdenes inició el 
ataque del fuego con dos pitones, con 
muy buen acierto, pues á los pocos 
minutos logró cortar la marcha pro-
gresiva de las llamas, reduciendo su ac-
ción al lugar donde habían hecho presa. 
Momentos después llegaron los indi-
viduos de la tercera compañía, que es-
taban de guardia, haciéndase cargo del 
servicio, trabajando hasta la completa 
extinción del fuego. 
Las habitaciones donde ocurrió el 
fuego eran las mareadas con los núme-
ros ,17 y 21, ocupadas por el moreno 
Guillermo Fives y Eusebia Pedroso, ( 
©1 Juez de guardia Ldo. señor Potts, 
con el secreta/rio señor Blanco y ofi-
cial señor Junice^ hiciérons-e cargo del 
atestado levant&dio por e<l caípitán se-
ñor Cruz Muñoz. 
OLa señal de retirada se dió á las 
cinco y media de la .mañana. 
Anoche, después de las diez, en los 
momentos en- que el moreno Ismael 
Ros Molinet conducía una guagua de 
la empresa "Havaua Electric," por 
la calzada del Cerro, al llegar á la es-
quina de Sarabia fué acometido de 
improviso por un moreno nombrado 
Carlos Cárdenas Alfonso, quien es-
grimiendo una c.ucíhilla de gran tama,-
ño se le fué encima, diciéndole "á los 
hombres no se les abochorna," tirán-
dole varios tajos con dicha arma, no 
alcanzándole por haberse defendido 
el agredido é intervenido varios pasa-
jeros, entre éstos un pardo nombrado 
Jij'an Cabrera, quien estuvo á punto 
de ser herido por el agresor. 
También la. morena Consuelo More-
no estuvo á punto de ser herida, pues 
por el lado en qne ella estaba sentada 
tiró Cárdenas Alfonso una cuchilla-
da, traspasando el tapacete. 
Cárdenas, al ver que no pudo con-
seguir su propósito de herir ó matar 
al conductor de la guagua, empren-
dió la fuga, pero perseguido por Ca-
bezas y un vigilante de la Policía Na-
cional, pudieron darle alcance y de-
tenerlo en el placer que existe en la 
calle de Carballo, donde se había 
ocultado dentro de unas malezas. 
El detenido manifestó ser incierto 
que esgrimiese arma alguna contra el 
cochero Ros, pues lo sucedido fué que 
al verse abochornado por éste le pi-
dió explicaciones, contestándole con 
malos modales, por lo que cogió una 
piedra, aTTojándosela. 
La policía no pudo ocupar la cuchi-
lla usada por el detenido, y dió cuen-
ta de lo sucedido al señor Juez de 
guardia. 
En la bodega situada en la ealle de 
Compostela esquina á Jesús María se 
presentaron ayer tarde dos mejiores 
con nn papel firmado por don Wen-
ceslao Peña Hernández, vecino de Ofi-
cios 35, en el que se pedía una botella 
de co-gnac; pero como el dependiente, 
Sebastián Fernández González, sospe-
chase de la legitimidad de la firma, 
interrogó á los menores que le habían 
entregado dicho papel. 
Los menores en cuestión le desig-
naron á Un individuo de la raza blan-
ca que los estaba esperando en la es-
quina. 
Fernández y los menores salieron á 
la calle en busca de dicho sujeto, pero 
éste al verlos emprendió la fuga, por 
cuyo motivo uno de los menores tocó 
auxilio .con un silbato, acudiendo en-
tonces el vigilante 1,027, quien detu-
vo al individuo en cuestión. 
El detenido resultó nombrarse Ma-
nuel Verpón Baloeiro, sin oficio y ve-
cino de Picota y Merced. 
El detenido, cuando fué conducido 
á donde estaban los menores y el de-
pendiente, le arrebató á éste el papel, 
que lo tenía en la mano, y metiéndo-
selo en la boca se lo tragó. 
Ni el policía ni el dependiente pu-
dieron evitarlo, por la rapidez con 
que aquél ejeeutó el hecho. 
El detenido fué remitido al vivac, á 
disposición del Juzgado Correccional 
de la primera sección. 
A l Juzgado Correccional de la Se-
gunda Sección se dió cuenta con la 
denuncia formulada por Alfrid Jhon-
son, vecino de la draiga número 8, des-
tinada á los trabajos de la extracción 
del "Maine," refereute á que en la 
mañana de ayer en el "Recreo de la 
Machina," calle de San Pedro número 
6, le dió al dependiente Leopoldo Me-
néndez unta moneda de 20 pe&os oro 
americano, para que se cobrara el im-
porte del gasto que había hecho en 
el eaft-s l̂eeimiento allí establecido, 
diándole como vuelip la suma de 21 pe-
sots 90 centavos plalta española, y que 
por la tarde cuando fule iá otro café á 
tomar, dió nn peso para el pago del 
gasto, siéndole redhazado porque era 
falso. 
Jthonison acusa á Menéndez de ha-
berüe dado díicho peso juntamente con 
los demás que le dió de vuelto. 
El Menéndez negó haberle dado mo-
neda falsa aloruna á su acusador. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 13 de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española. 98% á 99% Y. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 V. 
Centenes i 5.32 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.25 en plata 
Id. en cantidades... á 4.26 en plata 
El peso americano 
en plata española 1-10 Y . 
F a r a n o g a s t a r e l c l i n © r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
e e r v e z a de r»A T K O F I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
n i n i r i n i n i n i D i o d o O D a o n i • i n o D 
E N 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e y d a s e l l o s , p o r i o s 
p u e d e n o b t e n e r s e i o s p r e c i o s o s r e g a l o s q u e e x h i b e e n 
v i 
F I J E N S E E N E S T O S P R E C I O S 
WARANDOL, hilo puro, garantiza-
do, das varas de andio. su precio es 
$1. Por estar mojado, á 50 centavos. 
ÍRILANDAÍS estampadas para cami-
sas, un gran surtido, á 8 centavos. 
FRA'ZA.DAiS grandes, para el piso, 
sólo en LA SIBKNA, á 12 centavos. 
CAMíliSONE'S isleños, un gran sur-
tido de bordados, á 75 centavos. 
RASO LIBERrrT, fino, en todos co-
lores, ancho, á 15 centavos vara. 
HULE, para mesa, gran colección de 
dibujos, á 35 centavos. 
WARAiNiDOL. para sábanas, algo-
dón, dos varas de anoho, á 15 centavos 
•vara. 
TA'FETALINA. seda pura, en todos 
colores, á 25 centavos. 
OREiA DE HILO, vara de anoho. 
marca Corom, á $2-40 pieza de 30 va-
ras. 
OLA'N'E.S estampados, novedad, va-
ra de ancho, que valen á 8 centavos, á 
5 centavos. 
MAiDAípOlíAíN superior, metro de 
ancho, pieza de 30 varas, á $2-70. 
OREA CATALANA, hilo puro, ga-
rantizado, á $5 pieza de 30 varas. 
EiNOAJES Y ENTREDOS mecá-
nicos, ancho, muy fino, á 2 centavos 
vara. 
NANSU BORDADO; para blusas 
muv fino, á 15 centavos vara. 
ENCAJE VALENCTON, muy an-
cho, que vale á 8 centavos, á 3 cen-
tavos. 
OINTAÍS de tafetán, 6 dedos de an-
cho, en todo^ colores, á 10 centavos. 
TIRA'S BORDADAS, muy anchas, 
para sayuelas, á 3 centavos. 
EX'CAJE^ alemanes, de hilo puro 
una gran colección, á 2 centavos. 
GALON de seda, fantasía, en todos 
colores, á 5 centavas vara. 
BOTONE'S de seda, forrados, y de 
azabache, negros, un gran surtido. 
TIRAS bordadas, nansú y chaconat. 
media vara de ancho, á IQ centavos. 
GUANTES, largos y cortos, una 
gran colección v á precios de ganga. 
ENCAJES Y ENTREDOSES de 
hilo, hechos á mano, el mejor surtido 
desdo 5 centavos. 
HILO superior, blanco y negro, 500 
yardas, á 6 centavos carretel. 
POLVOS JAVA legítimo Bourjois: 
blanco v rosa, á 21 centavos. 
• JABON CASTILLA, FRANCES, 
caja de tres pastillas, á 22 centavos. 
PASTA ANTHEA, legítima de Ro-
ger, á 20 centavos. 
POLVOS. LECHE Y PLORES DE 
TOKIO, 'Coudray, á 25 centavos. 
TONICO Y TRICOPEiRO de Ba-
rry, legítimo, á 25 centavos pomn. 
ESENCIA POMPEYA Y FLORA-
MYE, de Pitver, á 90 centavos. 
JA'BON GrLDCBRINA, transparen-
te. legítimo 4711, á 54 centavos caja. 
LOCION POM/PEYA Y FLORA-
(MYE, de Pitver, á 53 centavos. 
POLVOS ANTHEA, de Roger y 
Gallet, en paquete, á 17 centavos. 
JABON Caclhemira Bouquet, gran-
de, á 68 centavos caja. 
AGUA COLONIA, Guerlain, tama-
ño Ys, á 68 centavos. 
ALCOHOL COLONIA, especial pa-
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H A B A N E R A S 
De anoche. 
Comida en la Legación 'Americana. 
Mr. Jackson y su distinguida esposa 
tuvieron en sn acostumbrado éttmr de 
los jueves á un grupo selecto de invita-
u n a petóte soirce con que los d i s -
tinguidos esposos Merchant hacían la 
presentación en nuestra sociedad de su 
sobrina, l a señorita Sarah Merchant, 
Íru6 acaba de llegar de los Estados 
Unidos p a r a pasar u n a corta tempo-
r a d a en l a Habana. 
Los teatros abiertos todos. 
Lo m á s selecto del público estaba en 
el Politearaa p a r a el estreno de Qeisha. 
Opereta preciosa. 
Elvira 'Canepa, la nueva tiple, la que 
encanrá anoohe en Geisha el papel de 
Miss Secmore, es guapa y es simpá-
tica. 
Muy aplaudida. 
Brillaba en la s a l a de l .Politeama un 
concurso escogido entre el que haré 
mención de damas t a n distinguidas co-
mo ÍBosita Echarte de Cárdenas. Lola 
Valcárcel, Carmen Moré de Oarcía En-
sefíat, Angela Albertini de Perdomo, 
Elisa Pruna de Albuerne, Ascensión 
Yalcárcel de Bueno. María Luisa Cue-
to de (Menocal y Condhita Lizanr de 
Mendieta. 
Tin grupo elegante. 
Damas jóvenes, feellas y distinguidas 
todas. 
Ana María Menocal de Rahel y su 
(hermana María Luisa Menocal de Ar -
•güelles, María (Morales de Carrillo, 
Juanilla Du-Qnesne de Cabrera, TMlly 
Coronado de Morales. Clarita Vivero 
de Suárez, Teté !Tlobelín de Torruella y 
María Teresa Demestre de Armente-
ros. 
T completando la relación la (Mar-
<Tuesa de Larrinaga, Carlota Saaverio 
de Pemberton. Esperanza Herrera de 
•Solar, María Dolores Morán de Diaíro, 
Gloria Ariosa de Almagro, Amelia Pi-
vero de Domínguez. C w a Martínez 
Tbor de Cervantes, Adolfina Vignau 
de Cárdenas y Nena Ariosa de Cárde-
nas. 
Señoritas: 
Las de Maragliano, Grraziella y Hor-
tensia, María Luisa iMorales, Mireille 
C-arcía Moré, Mar ía d e l Carmen Cabe-
l lo . Angélica Oalarraga, Merceditas 
Martínez, Posa Morales. Grloria. Erd-
raann. María Malberty. Elvira Morales 
y las graciosas hijas de nuestro Alcal-
de. Margpt y Elena de Cárdenas. 
La temporada de onereta del Poli-
teama sigue mereciendo el favor y la 
simpatía de nuestra buena sociedad. 
Se repiten los llenos. 
Hablar de la Tosca de Mimí Aguglia 
equivaldría á amontonar elogios sobre 
elosrios. 
O-nstó ext raord in ari am ent e. 
^lañana, en JJÜ. fialia dñ, jorio, la fa-
mosa obra de C-a-briel D 'ÍAnnunzio. ñas 
dará la genial actriz siciliana nuevas y 
gallardas muestras de su alto valer es-
cénico. 
Esta comedia, de la que 5úzo una 
acabada traducción al castellano la se-
ñora Aurelia Castillo. e.=; nna de las jo-
yas del repertorio de Mimí Amelia. 
Y réstame ya decir mte Albisu vio 
eonfirmado anocihe. una vez más, el 
gran éxito de Aire de Pñnuwera. 
La obra t r iunfal de la temporada. 
• • . c * » 
Se desnide (Mr. Zoenhel. 
Me refiero al amable y caballeroso 
diplomático que ha ejercido hasta .̂1 
aía de ay^r, en 'ane presentó sus cre-
denciales Mr. Pa-uli, las funciones de 
"Encarsrado de Negocios del Imperio 
Alemán. 
E l señor Zoepíhel par t i rá el martes 
de la semana próxima p a r a los Estados 
Unidos. 
Re dirige á la Florida. 
De a l l í embarcará, después de corta 
temporada, con rumbo á Europa para 
'tomar posesión del nuevo Barero <me su 
gobierno le h a designado en Berlín. 
Las numerosas amistades que deja 
en esta sociedad el distinguido diplo-
mático alemán se congratularán de que 
lleve un viaje muy feliz. 
Yo así se lo deseo. 
Habana 
E l baile del Sevilla. 
Aunque de un momento á otro se ha^ 
rán públicas las cuentas de esta benéfi-
ca fiesta pueden ya ealcularse sus pro-
ductos en una suma que excede de 
mil novecientos pesos. 
Solo falta por recaudar algunos bi-
lletes vendidos á personas que, en su 
mayoría, se encuentran ausentes de la 
ciudad. 
El éxito no ha podido ser mejor. 
De él puede vanagloriarse legítima-
mente todo el Comité Organizador y de 
modo especial, príneipalísárno. su entu-
siasta presidenta, la elegante dama Lo-
la Valcárcel. 
Sus esfuerzos en pro del mayor lu-
cimiento del baile merecen todo enco-
mio. 
Justo es reconocerlo. 
No menos son dignos de aplauso los 
señores López y González, los dueños 
del Seinlla; por todas las facilidades 
míe brindaron para el mejor resultado 
de la inolvidable fiesta. 
Gracias á todos puede decirse que 
tendrá el inmortal don José de la Luz 
Caballero el busto en bronce <iue ihahía 
ideado el ilustre presidente de la So-
ciedad Económica. 
L a obra está realizada. 
* 
E l Sambvrfj. 
&e espera el domingo en este hermo-
so vapor al sefior (Manuel Yero con su 
espasa y su encantadora hija María 
Luisa. 
Vienen de New York. 
A bordo del Tíütmbnrg vendrá el A l -
mirante de la Armada Americana, Mr . 
Ceorge F. Winslow, y un florido con-
tingente de touristas de la vecna repú-
blica. 
Lleguen todos con felicidad. 
* 
* * 
Five o eloele thm. 
En obsequio de la Marquesa de iMau-
ry ofrecerá esta tarde un the en su re-
sidencia del Cerro la distinguida dama 
Ireñe P in tó de Carrillo. 
Re fha h-eotho una corta y selecta in-
vitación. 
E l concierto de mañana. 
Lo ofrece en el Politeama, llenando 
el cuarto lugar de la serie, la brillante 
Orquesta -Sinfónica que dirigen los pro-
fesores Tomás y Mar t í n . 
En el programa figura, á petición, la 
Tól'Onesa del laureado maestro Pastor. 
Obra preciosa. 
Recibo y copio. 
—"Margari ta Matíhey de López y 
Mario López y Oarcía le participan á 
usted su efectuado enlace y 1P ofrecen 
su casa en Villegas níímero '87, altos." 
Gracias por la cortesía. 
« * 
E n el Vedado." 
A beneficio de los pobrecitos asilados 
del Buen Pastor, y patrocinada por da-
mas distinguidísimas, se celebrará ma-
ñana una. extraordinaria función en el 
Cim$ de la poética barriada. 
E l programa, que tengo á la vista, 
está, colmado de atractivos. 
Habrá cuadros plásticos, números 
musicales y las más bellas, más nuevas 
y más interesantes películas del reper-
torio. 
. Un éxito seguro. 
Hoy. 
Es noche d^ gala para Albisu. 
Esperanza Ir is , la gentil, la celebra-
dísima tiple, ofrece su función de gra-
cia con L a Viuda Alegre, la opereta 
que (ha representado ella en la 
ciento treinta y dos veces. 
Es la obra de sus triunfas. 
Como fin de fiesta, y para dmi dei 
espectáculo se presentará la beneficia-
da vestida de hombre para interpretar 
el papel de Duque de Luna Clara en la 
zarzuelita E l pipiólo. 
No se cabe esta noche en Albisu. 
FONTAiNILiLS. E N R I Q U E 
BENEFICIO DE 
ESPERANZA MI 
E l acontecimiento teatral que se 
prepara en Albisu para esta noche, 
con motivo dte la función de gracia de 
Esperanza Iris , promete dejar impe-
recedero recuerdo en los anales d'sl 
teatro. 
Después de la función, la gentil 
Esperanza, aturdida aun por las acia- j délos, en un medio ambiente poco pro 
picio al A^erdadero arte, • surgió Espe-
ranza triunfalmente haciendo notables 
creaciones, como -la del tipo de Ana de 
(}l a varis, en el que difícilmente habría 
quien la iguale, como Angela Didier y 
como tantas otras mujeres de diversos 
E n una palabra: Geiska ha sido el 
más completo éxito de la temporada. 
A L B J S U 
E s p e r a n z a I r i s 
Este noche, como en otras ocasiones 
y con motivo de celebrarse la función 
de gracia de la estrella de la opereta, 
Esperanza Iris , se ha de ver comproba-
do cuánto la admira y la quiere el"pú-
blico habanero. 
La encantadora tiple 'mejicana nació 
en Cuba al género artístico donde le es-
taban reservados sus mayores yvmás 
legítimos triunfos: á la opereta 'donde 
brilla con luz propia, adquiriendo una 
personalidad indiscutible. 
Esperanza Iris ha llegado al alto 
puesto que hoy ocupa, por su sólo es-
fuerzo, por su admira'ble intuición ar-
tística. Sin observar los mejores mo-
maciones de ese público que la tiene 
como á niña mimada, celebrará su 
tr iunfo con el riquísimo chocolate de 
la estrella, cosa la más exquisita—se-
gún frases de la bella tiple—que se 
conoce, particularmente la marea t i -
po francés, á la que tanto debe la hu-
manidad agradecida. 
m m i n c L 
HAMMA-K PLÁTANO a > A 
Al imen to completo para los N I -
Ñ O S . ANCIANOS Y CONVAJUES-
CIJKNTES. 
H E V E N T A en Farmacias y v i -
re res linos-
IMPRESIONES TEATRALES 
P O L I T E A M A 
G e i s h a 
Es esta una de las pocas operetas in-
glesas que han traspuesto las fronteras 
de su país para ocupar un puesto en el 
repertorio cosmopolita. 
•No hay que decir nada nuevo de su 
argumento, por ser obra bastante co-
nocida, ni de su música, oída siempre 
con gusto por «u delicadeza, aunque nos 
aparezca á nosotros falta de calor y brío. 
Pero lo que sí hay que decir—y en 
hacer justicia nos complacemos—es que 
Geisha, hasta ahora, ha sido la obra 
presentada con más lujo y propiedad 
por la compañía Gitiá di Palermo. Las 
decoraciones son belílísimas: 'los trajes y 
accesorios, magníficos. El final del se-
gundo acto resultó soberbio y provocó 
una explosión de aplausos en el mo-
mento de encenderse los mil bombilli-
tos eléctricos que adornaban los abani-
cos de las rmismés, los palanquines y el 
escenario todo, que presentaba un as-
pecto fantástico. 
L a interpretación fué buena por to-
dos conceptos, lo cual no es una nove-
dad en esta excelente troupe. Admira-
tole de colorido y expresión la orquesta, 
como dirigida por el maestro Canepa, 
músico notabilísimo. Muy bien las par-
tes y los coros. Y superiormente el te-
nor Yinci, que cantó con pleno domi-
nio de su voz y con exquisito gusto. 
Pá r ra fo aparte para las dos triunfa-
doras de anoche: las señoras Canepa y 
Parri . 
Elvira Canepa, de quien dijimos la 
primera noche que era el hijou de la 
compañía, se mostró anoche encanta-
dora, derrocíhando fino arte y gracia 
sutilísima. Por su esprit parecía más 
que inglesa, una francesita. 
Yirginia Fa r r i hizo gala de sus dotes 
de actriz y de cantante en la Mimosa 
y obtuvo muchos aplausos y muy jus-
tas celebraciones. 
caracteres y modales. 
Si se necesita vocación, perseveran-
cia y talento p-ara llegar a la cúspide 
teatral, en ambiente propicio, con bue-
nos maestros y magníficos ejemplos que 
observar, mucho más talento se necesi-
ta para surgir espontáneamente y bri-
llar sin estímulo y sin ayuda. Y este 
es el caso de Esperanza. 
Para elüa habrá esta noche aclama-
ciones, flores, aplausos, valiosos rega-
los. Reciba por anticipado, como insig-
nificante presente, este homenaje qi»e 
rinde el cronista á su tailento de artista 
y á su belleza de mujer. 
F r d n c e s ^ J f ES^EL DE MAS FAMA 
Aaenfc Exclus ivo L u i s G.Roca (uba 37 Habana T c l e f : A 7 l 8 2 4 T 
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PIELES 
U n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e p i e l e s 
e n t o d o s e s t i l o s . C u e l l o s , E s t o l a s y 
H c h a r p e s y o t r a s m i l n o v e d a d e s h a 
r e c i b i d o 
L . E P R I N T E M P S 
Obispo esquina á Compostela-Telef. A - 2 5 3 0 
P A Y R E T 
O p e r a 
Ta se conoce el elenco de la compa-
ñía de ópera que ha reunido en Milán 
el barítono Del Chiaro, subvencionado 
al efecto por el Ayuntamiento de la 
líftbana. 
Helo aqu í : 
Sopranos: Sras. Fassio, Bertossi, del 
Grosso y Timitz . 
Tenores: Secchi, Amadi y Paoloni. 
Bar í tonos : Schifoni y Arcang-ell. 
Bajos; Grav ina y CervI. 
Maestro Director Concertador de Or-
questa: Fornar l . 
Maestro Director Sustituto: Sodero. 
10 Compromisarios y Partiquinos, 30 co-
ristas de ambos sexos. Cuerpo de Baile. 
Esta 'Compañía ac tuará durante los 
•meses de Febrero y Marzo. 
Será Director Administrador de la 
misma el estimadísimo caballero Ra-
món Gutiérrez, y Representante el. acti-
vo y popular Rodríguez Arango. 
FIJOS CONO E l SOL 
DK 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37 A. alto 
TelefoM 6fl2, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6 S 6 . 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
Nacional,— 
' £Tosca" fué anoche otro triunfo 
para la genial Mimí Aguglia y su 
compañía. 
Bara esta noche se anuncia la pr i -
mera ' 'Serata Cómica ," con la noví-
sima comedia francesa, en tres actos, 
titulada " E l asno de B u r i d á m " 
r á noche de risa y de gran concurren-
cia. 
M-añana, sábado, la colosal trage-
dia " L a figlia de Jor io ." 
Es decir, que en cinco representa-
ciones habrá ofrecido la compañía de 
Mimí cinco obras distintas. Pocas 
son las compañías que pueden hacer 
Semejante esfuerzo. 
A l b i s u . — 
" L a Viuda Alegre" y " E l Pipió-
l o " forman el programa ele la fun-
ción en honor de la gentilísima Espe-
ranza Iris, que: se efectuará esta no-
che. 
Es inútil que se molesten ustedes 
en buscar localidades, porque no las 
hay á n ingún precio. Con esto esta 
dieho todo. 
Politeama,—Gran Teatro.— 
"Geisha," la preciosa opereta pues-
ta con tanta brillantez anoche, vuel-
ve hoy á escena. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de la opereta "Su Alteza el M i l l ó n / ' 
de la que tenemos las mejores noti-
cias. 
El domingo, en función nocturna, 
" L a Viuda Alegre / ' á precios popu-
lares: luneta con entrada, un peso. 
Y pronto "Mascotte" y " A m o r de 
P r í n c i p e . " 
Politeama.—Vaatieville.— 
Sigue favorecidísimo etcul to espec-
táculo que ofrece Garrido con SU[ ex-
celente cnadro. 
E l programa para hoy es magnífi-
co-. dos películas y " É l escudo de 
armas" en primera tanda, y en triple, 
á segunda hora, "Las viudas ale-
gres." graciosa comedia en tres ac-
tos. 
Lleno seguro, 
Mart í ,— 
E l cartel de esta popular empresa 
anuncia para hoy un programa lleno 
de atractivos. 
En primera tanda i rá á escena " E n 
•la foacatilla b rava ;" en segundo se 
•estrenará el entremés de Michaelson. 
titulado " L a guapería se impone," 
terminando el espectáculo con la gra-
ciosa obrita de Eduardo Oastro " E l 
Negocio de Cahuana." 
Como de costumbre, se proyectarán 
hermosas películas de Pa thé . 
P u b Ü o n e s . — 
Razón tenía iel genial contador se-
ñor Góeio cuando nos decía ayer que 
el contorsionista " L a Deux" era una 
raaravila en su arte. Su acto fué ver-
daderamente sensacional y adopta su 
cuerpo á las más estrambólicas posi-
ciones, al extremo que parece un 
hombre de goma. " L a Deux" gustó 
mucho, fué muy aplaudido y su nom-
bre permanecerá largo tiempo en el 
cartel. 
Ya ha embarcado en Nueva York 
la troupe Castrillón, afamado grupo 
de acróbatas qrie ha llamado la aten-
ción este año en el gran circo de Ba-
r m m . 
Para hoy se anuncia una excelente 
función, con programa variado. Pron-
to l legarán altas novedades. 
A l h a m b r a . — 
" A la Habana me voy," divertida 
zarzuela en un acto y tres cuadros 
que siempre da grandes entradas, va 
hoy á primera hora. 
La segunda tanda se cubre con 
otra zarzuela de gran éxito " A v i a -
c i ó n , " obra que cada noche gusta 
más. 
En los intermedaos la siempre 
aplaudida Camelia ejecutará nuevos 
bailes. 
Siguen los ensayos de " L a Ohelito 
en el Solar," zarzuela del conocido 
autor Mario Serondo y música del 
reputado y aplaudido maiestro M . 
Mauri . 
Pronto su estreno. 
ANUNCIOS VARlos 
Acaba de recibir para KU 'pah \ 
srau surtido de L-onsorvas de toda0^ "n 
de la.s más acn-dltada.s marcas- t.01*8'» 
Torear., Liebre, Conejo. Pollo GalM H \ 
mo de Cerdo, Lomo con judías Ulna Sol< - - - v' v juuias r.! M 
Leugua, Butifarras de Blanes p / ^ ' l 
Marl»coB, Boq ueroiies fritoa' (jg S<j^Vw i 
Qiieno ( 'ábrales y Reinosa, Jamona 4la«¿, 
cones, Hidra Xatural y ('lina, á prey^ Li>- ' 
m á m e n t e mAdlcos. Vino c^ nves ','J- ' 
aflojo, el mejor de todo.s. PniélJro f 
convencerán . O B R A PIA 1)0 0 ^ s. 
- A H I -
IMAGENES TALUDAS EN 
para Isrleslas y casas particulares 
ba de recibir un gran Km tirio ^ aci-
taller de Barcelona. Precios módW ^ 
Slnesio Soler y Ca. , O'Reillv <H 
478 y 301-
Tenemos un gran surtido'," modelos 
vos, rosarios de plata, objetos de 11,lt" 
sa y medallas de la milagrosa lmfii>r0,n** 
Pilar. Sinesio Soler y Ca., O'Peiliv ^ 
RETOCADORES DE IMAGENES ^ 
I">ejlndolas como nuevas, trabajos e 
tizados. Slneslo Soler y Ca.. O'ReU]f411" 
mero 91. 480 
IMAGENES DEL COBRE 
Do maderas, con ricos vestidos b 
dos y sencillos para iglesias y casfL<i0r<54' 
ticulares. Q'Reilly 91, Slneslo'SoleTv ?f̂ , 
l£i 8t-i2 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la 
Venéreo , Hldrocele, Síflles tratada p0r , ^ 
yecc lone« sin doüor. Tel. A-1322. D , 
á 3. J e s ú s María número 33. ' 
519 <u » 
MOLINO ROJO 
I/a novedad de hoy, es el estreno á 
primera hora del viaje cómico lírico 
de los aplaudidos autores hermanos 
Ankerman, titulado "Soto en Aero-
plano," obra de actualidad, y según 
se nos dice, a lcanzará un gran éxito. 
En la segunda tanda repítese la 
misma obra. 
En la tercera, y para que el lleno 
sea seguro ,se ha elegido la zarzuela 
"Halón de Pruebas," obra donde se 
luce la notable artista Amalia Sorg, 
la insustituible y gentil tiplecita de 
la compañía. 
En los intermedios t raba ja rá el 
dustto "Las Tris Noe l" bai lará la 
Oatita madri leña y Dianette, la nota-
bilísima danzarina francesa,, ejecuta-
rá nuevos bailes, que serán otros tan-
tos éxitos para esta sin r ival artista. 
74 
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J a b ó n L A f L O R " 
; | Í | k ELABORADO CON 
S M I E L d e V A C Í 
W m ESPECIAL DE 
E d . P l a n t é 
B l a n q u e a i 
C o n s e r v a e l C w t í s 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS 




D R . G A R C I A C A S A R I E G O ^ 
Cirujano del Hospital Ndmero Uno g 
peclalista del Dispensario "Tamayo" vi 
tudcs 138. Teléfono 2003 y A-3176 O™ 
eultas de 1 á 3 p. m. " ' 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
^ _ _ E.-1 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t ica 
D E L 
DR. REDOÍ 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 323 
Bn «Kita Cllalca se eura la »iaits «n 11 
4Iae por lo KenertU, y de no swsr M( M i! 
&«vu«lTe al cliente oí dinero do coníonalCAl 
con lo qnc se eatlpol». 
Conceptos KTatvflon «ujer idas por «ntlit. 
áe« poco afecias fi. nal procedimiecto ni 
•kllffaa — cotí pcoa — 6. produclm» á« ««ti 
irofto; TelMono: 612«. 
44 
AZAFRAN "EL I E # 
I lQUE R I C O KS:: 
Su pureza, g-arantla, color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetee .son de 1, 2, 5 y lO.cffl-
tavos con la marca " E l Iris." Depósito: 
Je sús María Núm. 4, esquina & Inquisidor, 
Correo, Apartado núxn. 1226. A. AgtíUí; 
24 26t-! 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E -
E l remedio m á s rápido y seguro.en,la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. .Se garantiza no caua 
estrechez. Oura positvamente. 
De venta en todas las farmacias.'.e'' 
S8 LA 
Su ropa se le lavará, á majio exoluslv»' 
mente y con eso le durará doble tlMjiP» 
y ves t irá usted m á s elegante. Le gsria-
tizamos nuestro trabajo á precios mi> 
dlcos. Avise al Taller el- Invado "El Tro-
vador," Bemal 5 y 7, Teléfono A-1899, B, 
Figueroa. 
1438B 26-18 D. 
ULTIMO DESCUBRIMIENTO 
D E L 
LICENCIADO PENA 
Curac ión radical de toda clase 
de enfermedades secretas con un 
.s<»lo frasco de este maravilloso es-
pecífico. 
DEPOSITO: F A K M ACTA 
" E l A g u i l a d e O r o " 
MONTE Y ANGELES, HABANA 
99 E.-1 
DR. HERNANDO SE&ÜI 
CA.THHJRATIOO DJffi IvA 
6AR&ANTÁ M I Z T OIUS 
XEPTÜXO 103 DE 12 á 2, todo) 
IOP dias excepto los domingos, v00' 
snltaa y operaciones en el HospiW 
Mercedes Innes, miércoles y viernes 
las 7 de la mauna. 
• 27 ^ 
Dr. K. Chomat. 
u'ratamtentfl especial c« Slflli» y^5>^ 
(fullas de 12 4 2. — Teléfono 86*. 
L U Z JfUMB*© 4» 
A L M A N A Q U E S 
B l o k s d c a l m a n a q u e ' 
6 x 8 p u l g a d a s c o n su 
c a r t ó n 4 0 c t s . u n o , $ 3 'a 
d o c e n a . S e e n v í a n a l 
t e r í o r a l r e c l b o d e s u W 
p o r t e e n m | a . R 0 Í V 1 A , ^ 




LA EPOCA" ̂  71 
Tenemos de 60 centavos 
A 500 P E S O S 
Piezas de crea finísiioa 
A 2 P E S O S 80 cts 
c i«s 
30vr6. 
P E R F U M E L A V I U D A A L E G R E 
U68i 15-2»• 
